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i s  o f t e n  significant~y a f f e c t e d  b y  t h e  e v e n t s  t h a t  t r a n s p i r e  
w i t h i n  t h e  f i r s t  5  m i n u t e s  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  ( B e r s c h e i d  &  
W a l s t e r  1 9 6 9 ,  P h i l l i p s  1 9 7 3 ) .  D e p e n d i n g  ' o n  h i s  o r  h e r  g o a l s  
f o r  t h e  r e l a t i o n s h i p ,  a  s p e a k e r  m i g h t  r e v e a l  t h e  w r o n g  k i n d  
I  
I  
2  
o r  a m o u n t  o f  i n f o r m a t i o n  u p o n  f i r s t  e n c o u n t e r i n g  s o m e o n e  o f  
t h e  o p p o s i t e  s e x .  
T h e r e  h a v e  a l s o  b e e n  a n  i n c r e a s i n g  n u m b e r  o f  p u b l i c a -
t i o n s  i n  w h i c h  a u t h o r s  p r e s c r i b e ,  a s  w a y s  f o r  m o r e  e f f e c t i v e  
l i v i n g ,  b e i n g  " r e a l , "  " g e n u i n e , "  " c o n g r u e n t . "  W e  s h o u l d  
" g e t  b e h i n d  t h e  m a s k s ,
1 1  
q u i t  
1 1
i m a g i n g
1 1  
o u r s e l v e s ,  d r o p  t h e  
p h o n y  s o c i a l  r o l e s  t h a t  p r e v e n t  u s  f r o m  b e i n g  o u r  
1 1
t r u e  
s e l v e s
1 1  
( e . g . ,  R o g e r s  1 9 6 1 ,  J o u r a r d .  1 9 ? 1 ,  B a c h  &  D e u t s c h  
1 9 7 0 ) .  
R o g e r s  ( 1 9 6 1 )  t a l k s  a o o u t  b e i n g  g e n u i n e :  
T h i s  m e a n s  t h a t  I  n e e d  t o  b e  a w a r e  o f  m y  o w n  f e e l i n g s ,  
i n  s o  f a r  a s  p o s s i b l e ,  r a t h e r  t h a n  p r e s e n t i n g  a n  o u t - ·  
w a r d  f a c a d e  o f  o n e  a t t i t u d e ,  w h i l e  a c t u a l l y  h o l d i n g  
a n o t h e r  a t t i t u d e  a t  a  d e e p e r  o r  u n c o n s c i o u s  l e v e l .  
B e i n g  g e n u i n e  a l s o  i n v o l v e s  t h e  w i l l i n g n e s s  t o  b e  a n d  
t o  e x p r e s s ,  i n  m y  w o r d s  a n d  m y  b e h a v i o r ,  t h e  v a r i o u s  
f e e l i n g s  a n d  a t t i t u d e s  w h i c h  e x i s t  i n  m e .  I t  i s  
o n l y  i n  t h i s  w a y  t h a t  t h e  r e l a t i o n s h i p  c a n  h a v e  
1  
. .  . J  (  ~3' 
~~ .  .  •  .  p .  /  /  
B~ch a n d  D e u t s c h  ( 1 9 7 0 ) ,  i n  t h e i r  a d v i c e  t o  p e o p l e  
I .  _ s e e k i n g  i n t i m a c y  w i t h  t h e  o p p o s i t e  s e x ,  e x t r a p o l a t e  f r o m  
'  
R o g e r s  a n d  c o n c l u d e  o n e  o f  t h e i r  c h a p t e r s  o n  i n i t i a l  
e n c o u n t e r s  b y  s a y i n g  t h a t  " a n y o n e  w h o  c a n  b e  o p e n  a n d  g e n -
· u i n e  c a n  a p p r o a c h  a n y o n e  e l s e  w i t h  a  p r o b a b i l i t y _ o f  s o m e  
s u c c e s s
1 1  
( p .  1 3 7 ) .  
·  H o w e v e r ,  t h i s  k i n d  o f  a d v i c e  _ c a n  b e  e a s i l y  m i s c  o n -
s t r u e d  a n d  m i g h t  b e  ~oo s t r o n g .  F o r  e x a m p l e ,  i f ,  i n  a n  
i n i t i a l  e n c o u n t e r ,  o n e  d i s c l o s e s  v e r y  p e r s o n a l  i n f o r m a t i o n ,  
t h e  r e c i p i e n t  o f  t h a t  d i s c l o s u r e  m i g h t  p e r c e i v e  t h e  d i s c l o s e r  
a s  u n t r u s t w o r t h y  a n d / o r  l a c k i n g  i n  d i s c r e t i o n .  I t  s e e m s  
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t h a t  b e i n g  " o p e n  a n d  g e n u i n e n  s h o u l d  h a v e  l i m i t s .  T h i b a u t  
a n d  K e l l y  ( 1 9 5 9 )  w i . s e l y  d e s c r i b e d  t h e  f o r m a l i t y  a n d  c o n -
s t r a i n t  w h i c h  u s u a l l y  c h a : r · a c t e r i z e  first~ e n c o u n t e r s  a s  
f u n c t i o n i n g  t o  p r e v e n t  t h e  f o r m i n g  o f  r e l a t i o n s h i p s  w h i c h  
m a y  p r o v e  u n s a t i s f y i n g  i n  t h e  f u t u r e .  
C o n c e r n e d ,  i n  p a r t ,  w i t h  t h i s  i s s u e ,  C o z b y  ( 1 9 7 2 )  
c o n f r o n t e d  s u b j e c t s  w i t h  d i s c l o s u r e s  f r o m  h y p o t h e t i c a l  
o t h e r s ,  t h e  d i s c l o s u r e  s t a t e m e n t s  v a r y i n g  i n  i n t i m a c y  l e v e l - -
h i g h ,  m o d e r a t e ,  a n d  l o w .  H e  p r e d i c t e d  t h a t  ( a )  t h e  r e l a t i o n -
s h i p  b e t w e e n  l i k i n g  a n d  d i s c l o s u r e  w o u l d  b e  c u r v i l i n e a r ,  a n d  
( b )  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  r e c i p r o c i t ; t  a n d  d i s c l o s u r e  w o u l d  
b e  c u r v i l i n e a r .  S u b j e c t s  w o u l d  l i k e  t h e  m o d e r a t e - d i s c l o s i n g  
p e r s o n  b e s t  a n d  w o u l d  r e t u r n  m o r e  d i s c l o s u r e s  t o  t h e - m o d e r - a . t s -
dis~losing p e r s o n  a s  w e l l .  T h e  h i g h  d i s c l o s e r  w o u l d  a r o u s e  
" a n x i e t . y "  w i t h  h i s  o v e r l y  i n t i m a t e  d i s c l o s u r e  a n d  t h u s  b e  
s e e n  a s  p r o v i d i n g  t h e  s u b j e c t  w i t h  n e g a t i v e  o u t c o m e s ,  w h e r e a s  
t h e  l o w  d i s c l o s e r  w o u l d  b e  p e r c e i v e d  a s  b o r i n g ,  u n i n t e r e s t i n g - -
n o t  o n e  t o  l i k e  o r  d i s c l o s e  a  l o t  t o .  T h e  l i k i n g  h y p o t h e s i s  
w a s  v e r i f i e d ·  b u t  s u b j e c t s  · r e c i p r o c a t e d  d i s c l o s u r e  i n  a  
l i n e a r  f a s h i o n .  
V e r i f i c a t i o n  o f  t h e  l i k i n g  h y p o t h e s i s  h a s  i m p o r t a n t  
i m p l i c a t i o n s  f o r  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p  s a t i s f a c t i o n .  
I f  o n e ' s  i n t e r p e r s o n a l  g o a l s  i n c l u d e s  b e i n g  l i k e d  b y  t h o s e  
h e  e n c o u n t e r s ,  t h e n  m a y b e  o n e  s h o u l d  i n i t i a l l y  d i s c l o s e  
i n f o r m a t i o n  o f  m o d e r a t e  i n t i m a c y  v a l u e .  I t  w o u l d  s e e m  t h a t  
t h o s e  w h o  e n g a g e  i n  o n l y  v e r y  h i g h  o r  v e r y  l o w  l e v e l  in·~imate 
r  
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d i s c l o s u r e  o n  f i r s t  m e e t i n g  w i l l  h a v e  c l i . f f i c u l t y  i n  f o r m i n g  
n e w ,  o n g o i n g  r e l a t i o n s h i p s .  
C o z b y ' s  i n v e s t i g a t i o n  i s  a m o n g  t h e  f e w  t h a t  d e a l  
d i r e c t l y  w i t h  t h e  _g_f_fect~ o f  s e l f - d i s c l o s u r e  f r o m  a n o t h e r .  
O t h e r  i n v e s t i g a t o r s  h a v e  s t u d i e d  r e c i p r o c i t y  a n d  l i k i n g  a n d  
w i l l  b e  d i s c u s s e d  i n  t h e  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e .  T h r e e  
m o r e  i n v e s t i g a t i o n s  s h o u l d  n o w  b e  n o t e d .  
B e n e d i c t  ( 1 9 7 1 )  i n v e s t i g a t e d  t h e  e f f e c t s  o f  s e l f -
d i s c l o s u r e  o n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t r u s t .  S h e  u s e d  c o n f e d -
e r a t e s  a n d  v a r i e d  t h e  i n t i m a c y  l e v e l s  o f  t h e i r  d i s c l o s u r e  
4  
t o  s u b j e c t s  i n  f o u r  d i f f e r e n t  c o n d i t i o n s :  ( 1 )  h i g h ,  t h e n  
l o w ,  ( 2 )  l o w ,  t h e n  h i g h ,  ( 3 )  h i g h  o n l y ,  a n d  f i n a l l y  ( 4 )  l o w .  
I n  a l l  c o n d i t i o n s  e x c e p t  t h e  f o u r t h ,  i n  w h i c h  l o w  d i s c l o s u r e  
onl~v w a s  e m p l o y e d ,  s u b j e c t s  d i d  n o t  t r u s t  t . h e  c o n f e d e r a t e ,  
a n d  s a w . h i m  a s  " e c c e n t r i c ,  s o c i a l l y  i n e p t ,  a n d  l e s s  w e l l  
a d j u s t e d "  t h a n  t h e  l o w - d i s c l o s i n g  c o n f e d e r a t e s  ( p .  7 1 ) .  
G i l b e r t  ( 1 9 7 3 ) ,  p r e d i c t i n g  t h a t  h i g h  d i s c l o s u r e  w o u l d  
p r o d u c e  g r e a t e r  a t t r a c t i o n  a n d  p e r c e i v e d  t r u s t  t h a n  l o w  
d i s c l o s u r e ,  f o u n d  t h e  o p p o s i t e  t o  b e  t r u e  f o r  h e r  s u b j e c t s .  
· S h e  u s e d  t w o  c o n d i t i o n s ,  h i g h · - a n d  l o w - d i s c l o s u r e .  
( J o n e s  a n d  G o r d o n  ( 1 9 ' ? 2 )  a s k e d .  t h e i r  s u b j e c t s  t o  v i e w  
v i d e o - t a p e d  i n t e r v i e w s ·  a n d  e v a l u a t e  t h e  a p p r o p r i a t e n e s s  o f  
d i s c l o s u r e  o f  g o o d  o~ b a d  f o r t u n e  e a r l y · i n  a  r e l a t i o n s h i p .  
F i n d i n g s  s u p p o r t e d  t h e  n o t i o n  t h a t  i t  i s  unattract~ve t o  
d i s c l o s e  g o o d  f o r t u n e  e a r l y  i n  t h e  r e l a t i o n s h i p ,  a n d  i f  t h e  
d i s c l o s e r  w a s  n o t  r e s p o n s i b l e  f o r  a  n e g a t i v e  e x p e r i e n c e  ( b a d  
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5  
f o r t u n e )  h e  w a s  l e s s  l i _ k e d  i f  h e  d i s c l o s e d  t h i s  i n f o r m a t i o n  
e a r l y ,  r a t h e r  t h a n  l a t e  i n  t h e  i n t e r v i e w .  
T h e s e  i n v e s t i g a t i o n s  p r o v i d e  d a t a  t h a t  s e e m  t o  s u g g e s t  
t h a t  d i s c l o s u r e  < ? f  h i g h l y  p e r s o n a l  i n f o r m a t i o n  e a r l y  i n  a  
r e l a t i o n s h i p  v i o l a t e s  s o c i a l  e x p e c t a t i o n s  a n d  i s  d e e m e d  
i n a p p r o p r i a t e .  Y e t  t h e  J o n e s  a n d  G o r d o n  i n v e s t i g a t i o n  w a s  
c o n c e r n e d  o n l y  w i t h  t h e  d i s c l o s u r e  o f  g o o d  o r  b a d  f o r t u n e .  
T h e  B e n e d i c t  a n d  G i l b e r t  s t u d i e s  i n c l u d e d  n o  c o n d i t i o n  w i t h  
a  m o d e r a t e  a m o u n t  o f  d i s c l o s u r e .  A n d  t h e  C o z b y  ( 1 9 7 2 )  s t u d y  
h a d  d e f i c i G n c i e s  a s  w e l l .  O n e  d r a w b a c k  w a . s  h i s  u s e  o f  h y p o -
t h e t i c a l ,  a s  o p p o s e d  t o  r e a l ,  o t h e r s .  A n o t h e r  w a s  t h a t  h i s  
i n v e s t i g a t i o n ,  l i k e  t h e  o t h e r s ,  d i d  n o t  i n c l u d e  a  p o s s i b i l j _ t y  
f o r  f u t u r e  i n t e r a c t i o n s  b e t w e e n  s u b j e c t s .  T h i s ,  a s  h e  p o i n t s '  
o u t  i n  a  l a t e r  a r t i c l e ,  m a y  h a v e  a f f e c t e d  l i k i n g  r a t i n g s  a n d  
a m o u n t  o f  d i s c l o s u r e  r e c i p r o c a t e d  ( C o z b y  1 9 7 3 ) .  T h i s  w i l l  b e  
discus~ed m o r e  f u l l y  i n  t h e  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e .  
T h e  p r e s e n t  s t u d y  c o n f r o n t e d ·  s u b j e c t s  w i t h .  t t r e a l  ' '  
o t h e r s  a n d  i n c l u d e d  a  p o s s i b i l i t y  o f  ~ontinued i n t e r a c t i o n  
b e t w e e n  s u b j e c t s  i n  a t t e m p t i n g  t o  a s s e s s  t h e  e f f e c t s  o f  l o w ,  
.  m o d e r a t e ,  a n d  h i g h  s e l f - d i s c l o s u r e  o n  e l e c t r o m y o g r a p h i c ,  
p s y c h o g a l v a n i c ,  a n d  a t t i t u d i n a l  r e s p o n s e .  T h e  e l e c t r o m y o g r a p h  
•  
( E M G )  a n d  p s y c h o g a l v a n o m e t e r  ( g a l v a n i c  s k i n  r e f l e x  o r  G S R )  
w e r e  e m p l o y e d  i n  a n  a t t e m p t  t o  m e a s u r e  t e n s i o n  a n d  a n x i e t y .  
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I .  TENSION~ANXIE1'Y 
B e t w e e n  1 9 5 0  a r i d  1 9 6 6  t h e r e  w a r e  o v e r  3 , 5 0 0  a r t i c l e s  
o r  b o o k s  p u b l i s h e d  r e l a t e d  t o  a n x i e t y  ( S p i e l b e r g e r  1 9 6 6 ) .  
P u b l i c a t i o n  c o n t i n u e s  a n d  y e t ,  t h e r e  h a s  b e e n  l i t t l e  o r  n o  
a g r e e m e n t  o n  t h e  d e f i n i  t i o : c .  o f  a n x i e t y  ( B a r n a  1 9 7 0 ) .  
L e v i t t  ( 1 9 6 7 )  s a y s :  " T h e  r a n g e  o . f  p o s s i b l e  d e f i n i t i o n s  
i s ,  i n  p r i n c i p l e ,  u n l i m i t e d ,  a n d  i n  p r a c t i c e . ,  v e r y  b r o a d "  
( p .  7 ) .  H i s  s u m m a r i z i n g  s t a t e m e n t  i s  t h a t ,  r o u g h l y  s p e a k i n g ,  
a n x i e t y  i s  " a  c o m p l e x  s t a t e  c h a r a c t e r i z e d  b y  a .  s u b j e c t i v e  
f e e l i n g  o f  a p p r e h e n s i o n  a n d  h e i g h t e n e d  p h y s i o l o g i c a l  
r e a c t i v i t y "  ( p .  6 ) .  
S i m i l a r  p r o b l e m s  o c c u r  i n  t r y i n g  t o  d e f i n e  " t e n s i o n . "  
A f t e r  a  s u r v e y  o f  t h e  l i t e r a t u r e ,  L e v i t t  ( 1 9 6 7 )  c o n c l u d e s  
t h a t :  
~ension m a y  r e f e r  e i t h e r  t o  a  c o n d i t i o n  o f  t h e  
m u s c u l a t u r e  o f  t h e  b o d y  w h i c h  i n d i c a t e s  t h e  p r e s e n c e  
o f  a n x i e t y ,  o r  t o  a  v a g u e  f e e l i n g  o f  r e s t l e s s n e s s  
w h i c h  s u g g e s t s  t h e  p r e s e n c e  o f  a n x i e t y  a t  a  l e v e l  
b e l o w  c o n s c i o u s  a w a r e n e s s  ( p .  1 6 ) .  .  
B a r n a  ( 1 9 7 0 ) ,  i n  h e r  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e ,  g o e s  s o  f a r  a s  
t o  s a y  t h a t ,  " T h e  t e r m s  ' t e n s i o n '  a n d  ' a n x i e t y '  a r e  u s e d .  
f r e e l y  a n d  i n t e r c h a n g e a b l y  a n d  h a v e  s p e c i f i c  m e a i l i n g s  t o  e a c h  
p e r s o n  c o n s i d e . r i n g  t h e m "  ( p .  3 5 ) .  
M e a s u r e m e n t  o f  t e n s i o n - a n x i e t y  i s  a l s o  d i f f i c u l t .  
W h i l e  i n t r o s p e c t i v e  r e p o r t s ,  o b s e r v e r  r a t i n g - s c a l e s ,  a n d  
c o m m u n i c a t i o n  d i f f e r e n c e s  a r e  s o m e t i m e s  e m p l o y e d ,  B a r n a  ( 1 9 ( 1 0 )  
p o i n t s  o u t  t h a t :  
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•  c - •  p h y s i . o l o g i c a l  m e a s u r e s  a r e  b e i n g  u s e d  m o r e  
a n d  m o r e  f r e q u e n t l y .  A u t o n o m i c  n e r v o u s  s y s t e m  
r e a c t i o n s  c a n  s e l d o m  b e  c o n t r o l l e d  v o l u n t a r i l y  
a n d  a r e  t h u s  i m m u n e  f r o m  d e n i a l ,  p r o v i d i n g  g o o d  
o p e r a t i o n a l  d e f i n i t i o n s  o f  " a  s t a t e  o f  a n x i e t y . "  
A n  e x a m p l e  o f  t h i s  t y p e  o f  m e a s u r e m e n t  d e v i c e  i s  
t h e  " l i e  d e t e c t o r "  w h i c h  u s e s  m e a s u r e m e n t s  o f  
b l o o d  p r e s s u r e ,  h e a r t  r a t e ,  r e s p i r a t i o n  r a t e ,  a n d  
e l e c t r i c a l  s k i n  r e s i s t a n c e ,  o r  i n d i v i d u a l  m e a s u r e s  
o f  e a c h ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  G a l v a n i c  S k i n  R e f l e x  
( G S R ) .  T h e  e l e c t r o m y o g r a p h  • • .  m e a s u r e s  
m u s c l e  t e n s i o n  .  •  .  .  ( p .  3 7 )  
?  
Y e t ,  D u f f y  ( 1 9 6 2 )  c a u t i o n s  a g a i n s t  u s i n g  p h y s i o l o g i c a l  
r e a c t i o n s  a s  s y n o n y m s  f o r  p s y c h o l o g i c a l  c o n c e p t s  ( e . g . ,  
d r i v e s ;  m o t i v e s ,  e m o t i o n s ) .  S h e  i n v o k e s  t h e  t e r m  
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a c t i v a t i o n "  r e f e r r i n g  t o  " v a r i a t i o n s  i n  t h e  e x c i t a t i o n  o f  
t h e  i n d i v i d u a l  a s  a  w h o l e ,  a s  i n d i c a t e d  r o u g h l y  b y  a n y  o n e  
o f  a  n u m b e r  o f  p h y s i o l o g i c a l  m e a s u r e s  • • • .  T h e  d e g r e e  o f  
a c t i v a t i o n  a p p e a r s  t o  b e  b e s t  i n d i c a t e d  b y  a  c o m b i n a t i o n  o f  
measure~" ( p .  3 ) .  
S h e  f u r t h e r  s t a t e s :  
O p s e r v a t i o n  o f  b e h a v i o r ,  a s  w e l l  a s  t h e  a n a l y s i s  
o f  c u r r e n t  p s y c h o l o g i c a l  c o n c e p t s ,  s u g g e s t s  t h a t  
t h e r e  a r e  o n l y  t w o  b a s i c  r e s p e c t s  i n  w h i c h  b e h a v i o r  
s h o w s  v a r i a t i o n .  T h e s e  a r e  d i r e c t i o n  a n d  i n t e n s i t y .  
A n  o r g a n i s m  m a y  a p p r o a c h  o r  w i t h d r a w  f r o m  a  s t i m u l u s  
s i t u a t i o n ,  a n d  t h i s  a p p r o a c h  o r  w i t h d r a w a l  m a y  t a k e  
p l a c e  a t  a n y  o n e  o f  m a n y  p o s s i b l e  d e g r e e s  o f  
i n t e n s i t y ·  ( p .  5 ) .  
F i n a l l y ,  B a r n a  ( 1 9 7 0 )  p o i n t s  o u t ,  w h e n  usi~g p h y s i o -
l o g i c a l  r e a c t i o n  t o  m e a s u r e  a n x i e t y  a s  a  p s y c h o l o g i c a l  c o n -
c e p t ,  c o g n i t i v e  f a c t o r s  m u s t  a l s o  b e  r e c o g n i z e d .  A n  e v e r i t  
o r  s t i m u l u s  m a y  b e  p~rceived a s  t h r e a t e n i n g ,  i n  w h i c h  c a s e  
t h e  o r g a n i s m  w o u l d  p r o b a b l y  w i t h d r a w - - o r  e x c i t i n g  a n d  
c h a l l e n g i n g ,  a  c a s e  i n  w h i c h  w e  c o u l d  e x p e c t  t h e  o r g a n i s m  t o  
a p p r o a c h  t h e  s t i m u l u s  s i t u a t i o n .  C o u p l e d  w i t h  D u f f y ' s  
i  
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a n a l y s i s ,  t h i s  s u g g e s t s  t h a t  a c t i v a t i o n  i s  p l e a s a n t  t o  a  ·  
p o i n t ,  a f t e r  w h i c h  t h e  o r g a n i s m ' s  w i t h d r a . w a l  i n d i c a t e s  t h e  
s u b j e c t i v e  f e e l i n g  o f  a p p r e h e n s i o n  t h a t  w e  c a l l  " a n x i e t y . "  
A g a i n ,  B a r n a  ( 1 9 7 0 )  p r o v i d e s  t h e · d a t a  f r o m  w h i c h  t o  
p r o c e e d  i n  m e a s u r i n g  a c t i v a t i o n  o r  t e n s i o n - a n x i e t y .  S h e  
8  
w a r n s  t o  " a c c u m u l a t e  a s  m u c h  i n f o r m a t i o n  a s  p o s s i b l e  t h r o u g h  
a  v a r i e t y  o f  m e a s u r e m e n t s  a n d  t h r o u g h  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  
c u l t u r a l  a n d  h i s t o r i c a l  b a c k g r o u n d  o f  t h e  i n d i v i d u a l  p l u s  
t h e  i m p i . n g i n g  f a c t o r s  o f  t h e  m o m e n t a r y  s i t u a t i o n "  ( p p .  L~l, 
4 2 ) ,  T h e  p r e s e n t  s t u d y  e m p l o y e d  t h e  g a l v a n i c  s k i n  r e f l e x  
( G S R )  a n d  t h e  e l e c t r o m y o g r a p h  ( E M G )  i n  m e a s u r i n g  p h y s i o l o g i -
c a l  r e a c t i o n  t o  t h e  r e c e p t i o n  o f  l o w ,  m o d e r a t e ,  a n d  h i g h  
s e l f - d i s c l o s u r e  a n d  i n c o r p o r a t e d  a  m e a s u r e  o f  a t t i t u d i n a l  
r e s p o n s e  t o  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  a n x i e t y  a n d  a c t i v a t i o n .  
C o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  c u l t u r a l  b a c k g r o u n d  o f  i n d i v i d u a l  
s u b j e c t s  w i l l  b e  d i s c u s s e d  i n  t h e  n e x t  s e c t i o n .  
I I .  S E I , F - D I S C L O S U R E :  A  R E V I E W  O F  T H E  L I T E R A ' . I 1 U H E  
M e . a s u r e m e n t  
T h e  i n s t r u m e n t  m o s t  o f t e n  u s e d  t o  a s s e s s  i n d i v i d u a l  
d i f f e r e n c e s  i n  s e l f - d i s c l o s u r e  h a s  b e e n  J o u r a r d ' s  S e l f -
D i s c l o s u r e  Q u e s t i o n n a i r e  ( J S D Q ) .  T h e  i n i t i a l  i n s t r u m e n t  
c o n s i s t e d  o f  6 0  i t e m s - - 1 0  i t e m s  i n  e a c h  o f  s i x  c o n t e n t  
.  
a r e a s :  a t t i t u d e s  a n d  o p i n i o n s ,  t a s t e s  a n d  i n t e r e s t s ,  w o r k  
o r  s t u d i e s ,  m o n e y ,  p e r s o n a l i t y ,  a n d  b o d y  ( J o u r a r d  1 9 5 8 ) .  
I n  t h i s  i n s t r u m e n t ,  s u b j e c t s  r e s p o n d e d  t o  e a c h  i t e m  b y  
r l  
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i n d i c a t i n g  t h e  e x t e n t  t o  w h i . c h  t h e  i n f o r m a t i o n  h a s  b e e n  
r e v e a l e d  t o  f o u r  t a r g e t  p e r s o n s :  m o t h e r ,  f a t h e r ,  b e s t  
o p p o s i t e - s e x  f r i e n d ,  a n d  b e s t  s a m e - s e x e d  f r i e n d .  I t e m s  a r e  
s c o r e d  a s  0 - - n o  d i s c l o s u r e  t o  t h e  t a r g e t  p e r s o n ,  1 - - d i s c l o -
s u r e  o n l y  i n  g e n e r a l  t e r m s ,  o r  2 - - f u l l  a n d  c o m p l e t e  d i s c l o -
s u r e  a b o u t  t h e  i t e m  i n  q u e s t i o n .  J o u r a r d  ( 1 9 7 1 )  l a t e r  
d e v e l o p e d  a  s h o r t e r  v e r s i o n  o f  t h e  i n s t r u m e n t ,  s c o r e d  t h e  
s a m e  w a y ,  b u t  w i t h  2 5  i t e m s .  
C o z b y  ( 1 9 7 3 ) ,  i n  r e v i e w i n g  t h e  l i t e r a t u r e  o n  s e l f -
9  
d i s c l o s u r e ,  f o u n d  l i t t l e  e v i d e n c e  f o r  t h e  p r e d i c t i v e  v a l i d i t y  
o f  e i t h e r  f o r m  o f  t h e  J S D Q .  H e  p o i n t s  o u t  t h a t  J " S D Q  s c o r e s  
r e f l e c t  a  s u b j e c t ' s  l l l i . S t  h i s t o r y  o f  d i s c l o s u r e  t o  p a r e n t s  
a n d  p e r s o n s  w h o  a r e  l a b e l e d  " b e s t  s a m e - s e x  f r i e n d "  a n d  
" b e $ t  o p p o s i t e - s e x  f r i e n d . "  
C o z b y  d e s c r i b e d  s e v e r a l  o t h e r  m e a s u r e s  o f  s e l f -
d i s c l o s ' u r e ,  t h o u g h  t h e y  h a v e  n o t  b e e n  w i d e l y  u s e d .  T w o  
v e r s i o n s  ( 2 5  i t e m  a n d  5 0  i t e m )  o f  t h e  S o c i a l  A c c e s s i b i l i t y  
S c a l e  w e r e  d e v e l o p e d  b y  R i c k e r s - O v s i a n k i n a  ( 1 9 5 6 ,  1 9 5 8 ) .  
T h e  s c a l e  d i f f e r s  f r o m  t h e  J S D Q  i n  t h a t  ( a )  s u b j e c t s  a r e  
·  i n s t r u c t e d  t o  i n d i c a t e  w h a t  t h e y  woul~ d i s c l o s e  ~ather t h a n  
w h a t  t h e y  h a v e  d i s c l o s e d ,  a n d  ( b )  t h e  t a r g e t  p e r s o n s  a r e  a  
s t r a n g e r ,  a n  a c q u a i n t a n c e ,  a n d  a  b e s t  f r i e n d .  V o n d r a c e k  a n d  
V o n d r a c e k  ( 1 9 7 1 )  dev~loped a  s y s t e m  f o r  s c o r i n g  s e l f -
d i s c l o s u r e  b y  p r e a d o l e s c e n t s .  W e s t  a n d  Z i n g l e  d e s c r i b e  a  
S e l f - D i s c l o s u r e  I n v e n t o r y  f o r  A d o l e s c e n t s  ( 1 9 6 9 ) .  
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P o l a n s k y  ( 1 9 6 5 )  u s e d  a n  i n c o m p l e t e  s e n t e n c e  m e t h o d  i n  
I  
I~ 
m e a s u r i n g  
1 1
v e r b a l  ac~essi b i l i  t y .  ·~ 
F i n a l l y ,  T a y l o r  a n d  
A l t m a n  ( 1 9 6 6 )  s c a l e d  6 7 1  s t a t e m e n t s  f o r  i n t i m a c y  v a l u e  a n d  
t o p i c a l  c a t e g o r y .  T h e  p r e s e n t  i n v e s t i g a t i o n  e m p l o y s  s o m e  
o f  t h e  s t a t e m e n t s  d e v e l o p e d  b y  T a y l o r  a n d  A l t m a n  .  
. A n  i m p o r t a n t  s t u d y  b y  H o o d  a n d  B a c k  ( 1 9 7 1 )  d e m o n s t r a t e d  
t h a t  s u b j e c t  v o l u n t e e r i s m  w a s  a  s o u r c e  o f  b i a s  i n  t h e  l a b o -
r a t o r y .  T h e i r  i n v e s t i g a t i o n  s h o w s  t h a t  v o l u n t e e r s  f o r  
s t u d i e s  i n  d i s c l o s u r e  a c t u a l l y  d i s c l o s e  m o r e  t h a n  n o n -
v o l u n t e e r s .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  t h e  p r e s e n t  s t u d y  d i d  n o t  u s e  
v o l u n t e e r s .  
S e l f - d i s c l o s u r e  a n d  M e n t a l  H e a l t h  
J o u r a r d  ( 1 9 5 9 )  a r g u e d  t h a t  t h e  a b i l i t y  t o  a l l o w  o n e ' s  
r e a l  s e l f  t o  b e  k n o w n  t o  a t  l e a s t  o n e  
1 1
s i g n i f j _ c a n t
1 1  
o t h e r  i s  
a  p r e r e . q u i s i  t e  f o r  a  h e a l  t h y  p e r s o n a l i t y .  I n  T h e  T r a n s p a r e n t  
. S e l f  ( 1 9 6 4 ) ,  J o u r a r d  e l a b o r a t e d  o n _ t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
s e l f - d i s c l o s u r e  a n d  m e n t a l  h e a l t h  s u g g e s t i n g  t h a t  t h e  r e l a t i o n -
s h i p  b e t w e e n  t h e  t w o  v a r i a b l e s  i s  c u r v i l i n e a r ;  t h a t  a  c e r t a i n  
a m . o u n t  o f  d i s c l o s u r e  i s  h e a l t h y ,  b u t  c a n  g o  t o o  f a r  i f  d o n e  
" i n d i s c r i m i n a n t l y . "  S i n c e  t h e n ,  a  n u m b e r  o f  i n v e s t i g a t o r s  
h a v e  u s e d  v a r i p u s  m e a s u r e s  o f  m e n t a l  h e a l t h  ( i n c l u d i n g  t h e  
P e d e r s o n  P e r s o n a l i t y  I n v e n t o r y  C y c l o i d  D i s p o s i t i o n  S c a l e ,  
t h e  M a r l o w e - C r o w n e  S 6 c i a l  D e s i r a b i l i t y  S c a l e ,  v a r i o u s  s c a l e s  
o f  t h e  M M P I ,  a  s e l f - e s t e e m  i n d e x )  i n  atte~pting t o  c o r r e l a t e  
s e l f - d i s c l o s u r e  w i t h  h e a l t h y  p e r s o n a l i t y .  C o z b y ' s  ( 1 9 ? 3 )  
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r e v i e w  o f  t h e s e  s t u d i e s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e r e  w e r e  a n  a l m o s t  
e q u a l  n u m b e r  o f  i n v e s t i g a t i o n s  f i n d i n g  p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n s  
a s  t h e r e  w e r e  f i n d i n g  n e g a t i v e  c o r r e l a t i o n s  o r  n o  c o r r e l a t i o n  
a t  a l l .  N o  c o r r e l a t i o n  r e p o r t e d  w a s  g r e a t e r  t h a n  . .  5 0  ~ a n d  
m o s t  w e r e  m u c h  l o w e r .  
T a k i n g  n o t e  o f  t h e  c o n f l i c t i n g  r e s u l t s ,  C o z b y  r e f e r s  
b a c k  t o  t h e  c u r v i l i n e a r  r e l a t i o n s h i p  s u g g e s t e d  b y  J o u r a r d .  a n d  
o f f e r s  t h e  f o l l o w i n g  e x p l a n a t i o n :  
P e r s o n s  w i t h  p o s i t i v e  m e n t a l  h e a l t h  ( g i v e n  t h a t  t h e y  
c a n  b e  i d e n t i f i e d )  a r e  c h a r a c t e r i z e d  b y  h i g h  d i s c l o -
s u r e  t o  a  f e w  s i g n i f i c a n t  o t h e r s  a n d  m e d i u m  d i s c l o -
s u r e  t o  o t h e r s  i n  t h e  s o c i a l  e n v i r o n m e n t .  I n d i v i d u a l s  
w h o  a r e  p o o r l y  a d j u s t e d  ( a g a i n  a s s u m i n g  a  s u i t a b l e  
i d e n t i f i c a t i o n  c a n  b e  m a d e )  a r e  c h a r a c t e r i z e d  b y  
e i t h e r  h i g h  o r  l o w  d i s c l o s u r e  t o  v i r t u a l l y  e v e r y o n e  
i n  t h e  s o c i a l  e n v i r o n m e n t .  F u t u r e  r e s e a r c h  s h o u l d  
h e l p  t o  c l a r i f y  t h i s  r a t h e r  c o n f u s e d  a s p e c t  o f  s e l f -
d i s c l o s u r e  ( p .  7 8 ) .  
P e r s o n a l i t y  C o r r e l a t e s  o f  
S e l f - D i s c l o s u r e  
C o z b y  ( 1 9 7 3 )  a l s o  r e v i e w e d  t h e  l i t e r a t u r e  i n v o l v i n g  
· c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  s e l f - d i s c l o s u r e  a n d  v a r i o u s  p e r s o n a l i t y  
m e a s u r e s  ( F e m i n i n i t y ,  A u t h o r i t a r i a n i s m ,  S o c i a b i l i t y  a n d .  
E x t r a v e r s i o n ,  C o l l e g e  A c h i e v e m e n t ,  a n d  I n t e r p e r s o n a l  T r u s t ) .  
O t h e r  t h a n  a n  a p p a r e n t  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s e l f -
d i s c l o s u r e  a n d  e x t r a v e r s i o n ,  t h e  c o r r e l a t i o n s  w e r e  g e n e r a l l y  
l o w ,  t h e  r e s u l t s  o f t e n  c o n t r a d i c t o r y .  
S o ,  t h o u g h  sev~ral p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s  
( i n c l u d i n g  m e n t a l  h e a l t l 1 )  m a y  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  s e l f -
d i s c l o s u r e ,  f e w  r e p l i c a t i o n s  o f  r e s u l t s  h a v e  b e e n  o b t a i n e d .  
A l t m a n  a n d  T a y l o r  ( 1 9 7 3 )  g o  s o  f a r  a s  t o  s t a t e  t h a t  i t  i s  
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u n r e a l i s t i c  t o  e x p e c t  t o  fin~ s p e c i f i c  t r a i t - d i s c l o s u r e  
r e l a t i o n s h i p s .  T h e y  u r g e  t h e  s t u d y  o f  p e r s o n a l i t y  a n d  s e l f -
d i s c l o s u r e  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  s p e c i f i c  i n t e r p e r s o n a l  
r e l a t i o n s h i p s  a n d  s e t t i n g s .  
S e l f - D i s c l o s u r e  O v 0 r  T i m e  
S o c i a l  p e n e t r a t i o n  t h e o r y  p l a c e s  s e l f - d i s c l o s u r e  w i t h i n  
t h e  c o n t e x t  o f  e x 6 h a r r g e  ( A l t m a n  a n d  T a y l o r  1 9 7 3 ,  T a y l o r ,  
A l t m a n ,  &  S o r r e n t i n e  1 9 6 9 ) .  I n  t h i s  t h e o r y ,  i n t e r p e r s o n a l  
r e l a t i o n s h i p s  a n d  d i s c l o s u r e  a r e  d e s c r i b e d  a s  d e v e l o p i n g  
f r o m  n o n i n t i m a t e  t o  i n t i m a t e  a r e a s  o f  e x c h a n g e .  R a t e  a n d  
a m o u n t  o f  m o v e m e n t  f r o m  n o n i n t i m a t e  t o  i n t i m a t e  d i s c l o s u r e  
i s  d e t e r m i n e d  b y  r e w a r d / c o s t  f a c t o r s  o f  p a s t ,  p r e s e n t ,  a n d  
: p r o j e c t e d  f u t u r e  e x c h a n g e s .  W h i l e  s i m i l a r  t o  s o c i a l  
exchang~ t h e o r y  ( H o m a n s  1 9 6 1 ,  T h i b a u t  &  K e l l y  1 9 5 9 ) ,  s o c i a l  
p e n e t r a t i o n  t h e o r y  d i f f e r s  i n  t h a t  t h e  t i m e  d i m e n s i o n  i s  
. e m p h a s i z e d  a s  a  f a c t o r  i n  e x c h a n g e .  
W i t h  t h e  t i m e  f a c t o r  i n  m i n d ,  T a y l o r  ( 1 9 6 8 )  a d m i n i s t e r e d  
a  s e l f - d i s c l o s u r e  q u e s t i o n n a i r e  t o  m a l e  f r e s h m a n  r o o m m a t e s  
a t  t i m e  i n t e r v a l s  o f  1 ,  3 ,  6 ,  9 ,  a n d  1 3  w e e k s .  H e  f o u n d  a  
r a p i d  i n c r e a s e  i n  n o n i n t i m a t e  d i s c l o s u r e s ,  a n d  a  g r a d u a l  
i n c r e a s e  i n  i : r ; i . t i m a t e  d i s c l o s u r e s  o v e r  t i m e .  
J o u r a r d  ( 1 9 6 1 )  s t u d i e d  c o l l e g e  s t u d e n t s  r a n g i n g  i n  
a g e  f r o m  1 7  t o  5 5  y e a r s .  I t  w a s  f o u n d  t h a t  d i s c l o s u r e  t o  
.  p a r e n t s  decrease~ w i t h  a g e ,  w h i l e  d i s c l o s u r e  t o  o p p o s i t e - ·  
s e x  f r i e n d  o r  s p o u s e  i n c r e a s e d  u p  t o  a g e  4 0 ,  a f t e r  w h i c h  a  
d e c r e a s e  w a s  o b s e r v e d .  
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R e c t . J ) r o c i  t y  o f  Sel.f-Disc.los~:re 
I f ,  i n  interpe~sonal r e l a t i o n s h i p s ,  d i s c l o s u r e s  a r e  
e x c h a n g e d  o v e r  t i m e ,  i t  s e e m s  p r o b a b l e  t h a t  ' ' d i s c l o s u r e  
b e g e t s  d i s c l o s u r e , "  o r ,  t h e r e  i s  a  r e c i p r o c i t y  e f f e c t  o f  
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s e l f - d i s c l o s u r e .  J o u r a r d  t e s t e d  t h i s  i d e a  o n  t h r e e  s e p a r a t e  
o c c a s i o n s  w i t h  n u r s e s ,  a n d  g r a d u a t e  s t u d e n t s ,  a n d  f a c u l t y  
m e m b e r s  ( J o u r a r d  1 9 5 9 b ,  J o u r a r d  &  L a n d s m a n  1 9 6 0 ,  J o u r a r d  
&  R i c h m a n  1 9 6 3 ) .  I n  a l l  t h r e e  i n v e s t i g a t i o n s ,  t h e  a m o u n t  
d i s c l o s e d  t o  a  g i v e n  c o l l e a g u e  c o r r e l a t e d  h i g h l y  w i t h  t h e  
a m o u n t  o f  d i s c l o s u r e  r e c e i v e d  f r o m  t h a t  c o l l e a g u e .  F u r t h e r  
e v i d e n c e  f o r  t h e  r e c i p r o c i t y  e f f e c t  w a s  f o u n d  w h e n  J o u r a r d  
a n d  R i c h m a n  ( 1 9 6 3 )  c o r r e l a t e d  s u b j e c t ' s  r e p o r t s  o f  d i s c l o s u r e  
o u t p u t  a n d  i n p u t  ( d i s c l o s u r e  r e c e i v e d )  f o r  t h e  f o u r  t a r g e t  
p e r s o n s  o n  t h e  J S D Q .  
R i v e n b a r k  ( 1 9 7 1 )  r e p o r t s  h i g h  c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  
reporte~ o u t p u t  a n d  i n p u t  f o r  a d o l e s c e n t s .  L e v i n g e r  a n d  
. S e n n  ( 1 9 6 7 )  f o u n d  a  r e c i p r o c i t y  e f f . e c t  f o r  h u s b a n d ' s  a n d  
w i v e s '  d i s c l o s u r e  o f  f e e l i n g s .  H o w e v e r ,  C o z b y  ( 1 9 7 3 )  p o i n t s  
o u t  t h a t  i n  t h e  l a s t  t h r e e  s t u d i e s  c i t e d ,  c o r r e l a t i o n s  w e r e  
· p r o b a b l y  a r t i f i c i a l l y  h i g h  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  o u t p u t  a n d  
i n p u t  s c o r e s  w e r e  r e c e i v e d  f r o m  t h e  s a m e  p e r s o n  •  
.  E h r l i c h  a n d  G r a e v e n  ( 1 9 7 1 )  c o n f r o n t e d  s u b j e c t s  w i t h  
c o n f e d e r a t e s  disclos~ng a t  h i g h  a n d  l o w  i n t i m a c y  l e v e l s .  
C h i t t i c k  a n d  H i m m e l s t e i n  ( 1 9 6 7 )  a l s o  u s e d  c o n f e d e r a t e s  b u t  
v a r i e d  t h e  n u m b e r  o f  s t a t e m e n t s  d i s c l o s e d .  I n  b o t h  i n v e s t i -
g a t i o n s  t h e  h i g h - d i s c l o s i n g  c o n f e d e r a t e s  e l i c i t e d  g r e a t e r  
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s e l f - d i s c l o s u r e  t h a n  t h e  low~disclosing c o n f e d e r a t e s ,  a g a i n  
a f f i r m i n g  t h e  r e c i p r o c i t y  t h e o r y .  Worthy~ G a : c y ,  a n d  K a h n  
(  1 9 6 9 )  a n d  C e . r t n e r  (  1 9 7 3 )  · v - e r i f  i e d  t h e  r e c i p r o c i t y  e f f e c t  i n  
s m a l l  g r o u p s .  
L e v i n  a n d  G e r g e n  ( 1 9 6 9 )  t o o k  a n o t h e r  a p p r o a c h .  B e l i e v -
i n g  t h a t  a  p e r s o n  r e v e a l i n g  a  g r e a t  d e a l  a b o u t  h i m s e l f  w o u l d  
b e  p e r c e i v e d  a s  l a c k i n g  d i s c r e t i o n ,  t h e y  p r e d i c t e d  a  c u r v i -
l i n e a r  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  o t h e r  d i s c l o s u r e  a n d  s u b j e c t  
d i s c l o s u r e .  H o w e v e r ,  t h e i r  h y p o t h e s i s  w a s  n o t  v e r i f i e d .  
W h e n  s u b j e c t s  r e c e i v e d  a  4 - 0 - i t e m  s e l f - r a t i n g  f o r m  f r o m  a  
p a r t n e r  o n  w h i c h  e i t h e r  4 - ,  1 6 ,  o r  3 2  i t e m s  w e r e  c h e c k e d ,  s u b -
j e c t s  r e c i p r o c a t e d  w i t h  m e a n  t o t a l s  o f  1 0 . 5 ,  1 7 . 2 ,  a n d  2 2 . 0  
i t e m s  i n  t h e  l o w ,  m o d e r a t e ,  a n d  h i g h  g r o u p s  r e s p e c t i v e l y - - a  
l i n e a r  e f f e c t .  
C 6 z b y  ( 1 9 7 2 )  t r i e d  a g a i n .  P r e v i o u s l y  m e n t i o n e d  w a s  h i s  
i n v e s t i g a t i o n  i n  w h i c h  h e  p r e d i c t e d  t h a t  r e c i p r o c i t y  w o u l d  
d e t e r m i n e  s u b j e c t ' s  r e s p o n s e s  t o  a  l o w - ·  a n d  m e d i u m - d i s c l o s i n g  
h y p o t h e t i c a l  o t h e r ,  b u t  t h a t  i n t i m a c y  l e v e l  w o u l d  n o t  i n c r e a s e ,  
m a y b e  e v e n  d e c r e a s e ,  a s  o t h e r - d i s c l o s u r e  i n c r e a s e d  f r o m  m e d i u m  
t o  h i g h  i n t i m a c y  l e v e l .  H e  a r g u e d  t h a t  w h i l e  i n c r e a s i n g  
i n t i m a c y  o f  d i s c l o s u r e  m a y  r e p r e s e n t  i n c r e a s i n g  r e w a r · d ,  
v a r i o u s  c o s t s  c o m e  i n t o  e f f e c t  a t  h i g h  i n t i m a c y  l e v e l s ,  t h e  
m o s t  o b v i o u s  b e i n g  a~nxiety o v e r  r e v e a l i n g  i n f o r m a t i o n  o n e  
w o u l d  r a t h e r  k e e p  p r i v a t e .  I f  d i s c l o s u r e  b e g e t s  d i s c l o s u r e ,  
s u b j e c t s  m a y  f e e l  p r e s s u r e  t o  r e s p o n d  i n  k i n d  t o  h i g h  
d i s c l o s u r e .  H o w e v e r ,  t h e  r e s u l t s  w e r e  l i k e  t h a t  o f  L e v i n  a n d  
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G e r g e n .  S u b j e c t  d i s c l o s u r e  i n c r e a s e d  i n  a  l i n e a r  fashion~ 
C o z b y  ( 1 9 7 3 ) ,  i n  a  l a t e r  a r t i c l e ,  c~ncludes: 
R e c i p r o c i t y  a p p e a r s  t o  b e c o m e  l e s s  p o w e r f u l  a s  a  
d e t e r m i n a n t  o f  s u b j e c t · s '  r e s p o n s e s  a t  h i g h  l e v e l s  
o f  i n t i m a c y ,  b u t  t h e r e  i s  a s  y e t  n o  e x p l a n a t i o n  f o r  
t h e  c o u n t e r i n t u i t i v e  r e s u l t s  o b t a i n e d  b y  L e v i n  a n d  
G e r g e n ,  a n d  C o z b y .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  m a k i n g  s e l f -
d i s c l o s u r e s  i s  r e w a r d i n g  f o r  t h e  p e r s o n  w h o  i s  d i s -
c l o s i n g ,  a n d  t h e  l a b o r a t o r y  s e t t i n g  i s  a  p a r t i c u l a r l y  
l i k e l y  p l a c e  f o r  t h i s  t o  o c c u r .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  
r e w a r d  e f f e c t  m a y  t e n d  t o  o u t w e i g h  t h e  t h e  a n x i e t y  
d i s c u s s e d  p r e v i o u s l y  i n  a  l a b o r a t o r y  s e t t i n g  i n  w h i c h  
s u b j e c t s  d i d  n o t  s e e  e a c h  o t h e r ,  a n d  t h e r e  i s  l i t t l e  
l i k e l i h o o d  o f  f u t u r e  i n t e r a c t i o n s  . . • .  I t  i s  
p o s s i b l e  t h a t  t h e  c u r v i l i E e a r  e f f e c t  w o u l d  b e  
o b t a i n e d  i n  a  s i t u a t i o n  i n  w h i c h  t h e r e  w a s  a  p o s s i -
b i l i t y  o f  f u t u r e  i n t e r a c t i o n  ( p .  8 2 ) .  
T h e  p r e s e n t  s t u d y  p r e d i c t s  a  c u r v i l i n e a r  e f f e c t  a n d  s t r u c -
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t u r e s  s u b j e c t s '  p e r c e p t i o n s  t o  i n c l u d e  a n  j _ m m e d i a t e ,  a d d i t i o n a l  
i n t e r a c t i o n  w i t h . o n e  o f  t h r e e  c o n f e d e r a t e s .  ( S e e  Ch~pter I I . )  
L i k i n g  a n d  S e l f - D i s c l o s u r e  
~esides r e c i p r o c i t y ,  l i k i n g  i s  a  v a r i a b l e  o f t e n  f o u n d  
. i n  s e l f - d i s c l o s u r e  s t u d i e s .  J o u r a r d  ( 1 9 7 1 )  c o n d u c t e d . ,  o r  
c o - c o n d u c t e d  s e v e r a l  e x p e r i m e n t s  i n  w h i c h  l i k i n g  w a s  c o r -
r e l a t e d  w i t h  s e l f - d i s c l o s u r e .  H e  c o n s i s t e n t l y  f o u n d  h i g h  
c o r r e l a t i o n s  f o r  f e m a l e  s u b j e c t s ,  b u t  n o t  f o r  m a l e s .  H e  
a t t r i b u t e d  t h e s e  r e s u l t s  t o  t h e  d i f f e r e n t  r o l e  e x p e c t a t i o n s  
s o c i e t y  h a s  o r  m e n  a n d  w o m e n ,  a n d  s a y s  t h a t  t h e  r e s u l t s  a l s o  
c o r r o b o r a t e  " s t a t e m e n t s  a b o u n d i n g  i n  p o p u l a r  l i t e r a t u r e  
w h i c h  p o r t r a y  m e n  a s ·  s t r o n g  a n d  s i l e n t  a n d  d i s t r u s t f u l  o . f  
f e e l i n g s ;  w o m e n  a r e  c o m m o n l y  p o r t r a y e d  a s  m o r e  e m o t i o n a l ,  
t a l k a t i v e  • • •  t r  ( p .  2 6 ) .  
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C o z b y  ( 1 9 7 3 )  c i t e s  o t h e r  i n v e s t i g a t i o n s  f i n d i n g  a  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n . l i k i n g  a n d  disclosur~ ( H a l v e r s o n  &  
S h o r e  1 9 6 9 ,  F i t z g e r a l d  1 9 6 3 ,  A l t m a n  &  H a y t h o r n  1 9 6 5 ,  
W o r t h y  e t  a l .  1 9 6 9 ) .  Y e t  E h r l i c h  a n d  G r a e v e n  ( 1 9 7 1 )  f o u n d  
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n o  r e l a t i o n s h i p  i n  t h e i r  s t u d y  o f  a l l  m a l e  s u b j e c t s ,  s e e m i n g  
t o  v e r i f y  J o u r a r d ' s  f i n d i n g s .  B u t  C o z b y  ( 1 9 7 3 )  p o i n t s  o u t  
w h y  t h e s e  r e s u l t s  m u s t  b e  q u e s t i o n e d .  A l l  s t u d i e s ,  w h i l e  
v a r y i n g  i n t i m a c y  v a l u e ,  d i d  n o t  a c c o u n t  f o r  s u b j e c t  r e s p o n s e  
b e i n g  a f f e c t e d  b y  c o n t e n t  o f  t h e  d i f f e r e n t  l e v e l s  o f  d i s c l o -
s u r e .  I f  a  s u b j e c t  r a t e d  a  h i g h  d i s c l o s e r  a s  w e l l  l i k e d ,  i t  
c o u l d  b e  b e c a u s e  t h e  s u b j e c t  a g r e e d  w i t h  w h a t  t h e  d i s c l o s e r  
h a d  t o  s a y ,  a n d  n o t  b e c a u s e  o f  t h e  h i g h  i n t i m a c y  v a l u e  o f  t h e  
d i s c l o s u r e .  T o  a v o i d  t h i s  t r a p ,  C o z b y  ( 1 9 7 2 )  u s e d  a  r o l e -
p l a y i n g  p r o c e d u r e  ( h y p o t h e t i c a l  o t h e r s )  a n d  f o u n d  s t r o n g  s u p -
p o r t  f o r  t h e  a f o r e m e n t i o n e d  c u r v i l i n e a r  e f f e c t .  T h e  p r e s e n t  
s t u d y  e m p l o y e d  t w o  s e p a r a t e  t o p i c s  s o  a s  n o t  t o  c o n . f o u n d  
. s u b j e c t  r a t i n g s  o f  c o n f e d e r a t e s  w i t h  c o n t e n t .  
S e x ,  R a c e ,  a n d  C u l t u r a l  D i f f e r e n c e s  
I n  r e v i e w i n g  t h e  l i t e r a t u r e ,  t h i s  a u t h o r  f o u n d  a n  
a l m o s t  e q u a l  n u m b e r  o f  i n v e s t i g a t i o n s  t h a t  r e p o r t e d  s e x  
d i f f e r e n c e s  i n . d i s c l o s u r e  a s  d i d  n o t .  A l l  i n v e s t i g a t i o n s  
r e p o r t i n g  s e x  d i f f e r e n c e s ,  h o w e v e r ,  f o u n d  f e m a l e s  h i g h e r  i n  
d i s c l o s u r e  o u t p u t  t h a n  m a l e s .  T h i s ,  a s  C o z b y  ( 1 9 7 3 )  p o i n t s  
.  o u t ,  m a y  b e  i n d i c a t i v e  o f  a c t u a l  s e x  d i f f e r e r 1 c e s  i n  t h a t  n o  
s t u d y  y i e l d e d  r e s u l t s  i n  w h i c h  m a l e s  d i s c l o s e d  m o r e .  
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J o u r a r d  ( 1 9 ? 1 )  n o t e s  d i f f e r e n c e s  i . n  d i s c l o s u r e  o u t p u t  
b e t w e e n  C a u c a s i a n s  a n d  B l a c k s ,  A m e r i c a n s  a n d  P u e r t o  R i c a n s ,  
B r i t i s h  w o m e n  a n d  A m e r i c a n  w o m e n .  I n  a l l  c a s e s ,  t h e  C a u c a -
s i a n  A m e r i c a n  d i s c l o s e d  m o r e .  F l o g  ( 1 9 6 5 )  f o u n d  e v i d e n c e  
f o r  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  A m e r i c a n s  d i s c l o s e  m o r e  t h a n  G e r m a n s .  
I n  l i g h t  o f  t h e s e  f i n d i n g s ,  t h e  p r e s e n t  s t u d y  u s e d  C a u c a s i a n  
A m e r i c a n  s u b j e c t s  o n l y .  
D i s c l o s u r e  i n  T h e r a p _ y  
· J o u r a r d  ( 1 9 6 4 ,  1 9 7 1 )  a n d  R o g e r s  ( 1 9 6 1 )  a r e  a m o n g  t h e  
l e a d i n g  a d v o c a t e s  o f  t h e r a p i s t  d i s c l o s u r e  a n d  c l i e n t  
( p a t i e n t )  d i s c l o s u r e  i n  t h e r a p y .  T r u a x  a n d  C a r k h u f f  ( 1 9 6 5 )  
s h o w e d  t h a t  l e v e l  o f  p a t i e n t  d i s c l o s u r e  c o u l d  b e  a  p r e d i c t o r  
o f  f i n a l  c a s e  o u t c o m e  a n d  r e p o r t e d  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n s  
b e t w e e n  t h e r a p i s t  a n d  p a t i e n t  d i s c l o s u r e .  
~owever, o b j e c t i o n s  t o  t h e r a p i s t  d i s c l o s u r e  t o  i n c r e a s e  
.  p a t i e n t  d i s c l o s u r e  h a v e  b e e n  r a i s e d  b y  m a n y .  P o l a n s k y  ( 1 ' 3 6 7 )  
i m p l i e s  t h a t  t h e  t e c h n i q u e  i s  c l i n i c a l l y  " s l o p p y .
1 1  
I t  w o u l d  s e e m  t h a t  t h e  e f f i c a c y  o f  t h e r a p i s t  d i s c l o s u r e  
w o u l d  d e p e n d  o n  t h e  c l i e n t  a n d  h i s  r e a s o n  f o r  b e i n g  t h e r e ,  
t h e  t h e r a p i s t  a n d  h i s  p r e f e r r e d  m o d e  o f  t r e a t m e t i t ,  a n d  a  
h o s t  o f  i n t e r v e n i n g  s i t u a t i o n a l  v a r i a b l e s .  
S e l f - D i s c l o s u r e  a n d  O t h e r  V a r i a b l e s  
C o z b y  ( 1 9 7 3 )  i n  h i s  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  o n  s e l f -
d i s c l o s " . . l r e ,  l i s t s  a  f e w  a d d i t i o n a l  s t u d : i . e s  w h i c h  d e a l t  w i t h  
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v a r i a b l e s  n o t  y e t  m e n t i o n e d - - S o c i a l  a p p r o v a l ,  d e p e n d e n c y i  
a n d  r e l i g i o n  w e r e  f o u n d  t o  h a v e  l i t t l e  o r _  n o  e f f e c t  o n  
d i s c l o s u r e .  H o w e v e r ,  J o u r a r d  a n d  F r i e d . m a n  ( 1 9 ' 7 0 )  f o u n d  t h a t  
f o r  f e m a l e s ,  a s  e y e  c o n t a c t  a n d  p h y s i c a l  d i s t a n c e  increased~ 
d u r a t i o n  o f  d i s c l o s u r e  i n c r e a s e d .  D i m o n d  a n d  M u n z  ( 1 9 6 7 )  
f o u n d  t h a t  l a t e r - b o r n s  s h o w  h i g h e r  s e l f - d i s c l o s u r e  s c o r e s  
t h a n  f i r s t b o r n s .  
S u m m a r y  
W h i l e  t h e  g r e a t e s t  n u m b e r  o f  e m p i r i c a l  i n v e s t i g a t i o n s  
i n  t h e  a r e a  o f  s e l f - d i s c l o s u r e  h a v e  a t t e m p t e d  t o  c o r r e l a t e  
p e r s o n a l i t y  t r a i t s  o r  m e n t a l  h e a l t h  w i t h  e i t h e r  a m o u n t  o r  
int~macy l e v e l  o f  d i s c l o s u r e ,  t h e  r e s u l t s  a r e  c o n f u s i n g  a n d  
c i f t e n  c o n t r a d i c t o r y .  A l s o  u n c l e a r  a r e  t h e  r e s u l t s  o f  
attempt~ t o  c h e c k  f o r  s e x  d i f f e r e n c e s  i n  d i s c l o s u r e .  T h e r e  
d o e s ,  ~owever, s e e m  t o  b e  d e f i n i t e  c u l t u r a l  d i f f e r e n c e s ,  
. w i t h  C a u c a s i a n  A m e r i c a n s  d i s c l o s i n g  m o r e  t h a n  a n y  o t h e r  
c u l t u r a l  g r o u p  s t u d i e d .  
I t  a p p e a r s  t h a t  t h e r e  i s  a  r e c i p r o c i t y  e f f e c t  o f  
d i s c l o s u r e .  A m o u n t  a n d  i n t i m a c y  l e v e l  o f  i n f o r m a t i o n  
d i s c l o s e d  c o r r e l a t e s  w i t h  t h e  a m o u n t  a n d  i n t i m a c y  l e v e l  o f  
i n f o r m a t i o n  d~.sclosed i n  r e t u r i 1 .  A n d  w h i l e  s o m e  s t u d i e s  
h a v e  f o u n d  a  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p . b e t w e e n  l i k i n g  a n d  
d j _ s c l o s u r e ,  r e s u l t s  a r e  q u e s t i o n a b l e  d u e  t o  t h e  c o n f o u n d i n g  
v a r i a b l e  o f  c o n t e n t .  O t h e r  t h a n  t h e s e  s t u d i e s  ( r e c i p r o c i t y  
a n d  l i k i n g ) ,  t h e r e  h a v e  b e e n  f e w  e x p e r i m e n t s  i n v e s t i g a t i n g  
t h e  e f f e c t s  o f  d i s c l o s u r e  o n  o t h e r s .  
- r r  
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A s  f o r  d i s c l o s u r e  i n  t h e  p s y c h o t h e r a p e u t i c  i n t e r v i e w ,  
t h e r e  i s  u n i l a t e r a l  a g r e e m e n t  a s  t o  t h e  i m p o r t a n c e  o f  
p a t i e n t  o r  c l i e n t  d i s c l o s u r e .  H o w e v e r ,  t h e r a p i s t s  o f  d i f -
f e r e n t  t h e o r e t i c a l  p e r s u a s i o n s  d o  n o t  a g . r e e  o n  t h e  q u e s t i o n  
o f  t h e r a p i s t  d i s c l o s u r e  a s  a  b e n e f i c i a l  p s y c h o t h e r a p e u t i c  
t e c h n i q u e .  
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C H A P T E R  I I  
M E T H O D S  A N D  P R O C E D U R E S  
T h e  p r e s e n t  i n v e s t i g a t i o n  w a s  d e s i g n e d  t o  a s s e s s  t h e  
e f f e c t s  o f  r e c e i v i n g ·  l o w  ( L ) ,  m o d e r a t e  ( M ) ,  a n d  h i g h  ,  ( H )  
s e l f - d i s c l o s u r e  o n  e l e c t r o m y o g r a p h i c ,  p s y c h o g a l v a n i c ,  a n d  
a t t i t u d i n a l  r e s p o n s e .  
· I .  H Y P O T H E S E S  
T h e r e  w e r e  t h r e e  h y p o t h e s e s  f o r  t h i s  s t u d y :  
H y p o t h e s i s  1 .  C h a n g e  o f  e l e c t r o m y o g r a p h i c  r e s p o n s e  w i l l  
b e  a  l i n e a r  f u n c t i o n  o f  t h e  i n c r e a s i n g  
i n t i m a c y  o f '  t h e  s t i m u l u s  s t a t e m e n t .  T h a t  
i s ,  t h e  h i g h e r  t h e  l e v e l  o f  d i s c l o s u r e ,  t h e  
g r e a t e r  t h e  e l e c t r o m y o g r a p h i c  r e s p o n s e .  
( H  >  I ' 1  >  L )  
H y p o t h e s i s  2 . ·  C h a n g e  o f  p s y c h o g a l v a n i c  r e s p o n s e  w i l l  b e  
a  l i n e a r  f u n c t i o n  o f  t h e  i n c r e a s i n g  i n t i m a c y  
o f  t h e  s t i m u l u s  s t a t e m e n t .  T h a t  i s ,  t h e  
h i g h e r  t h e  l e v e l  o f  d i s c l o s u r e ,  t h e  g r e a t e r  
t h e  p~ychogalvanic r e s p o n s e .  ( H  >  M  >  L )  
H y p o t h e s i s  3 .  A t t i t u d i n a l  r e s p o n s e  w i l l  b e  c u r v i l i n e a r .  
T h a t  i s ,  s u b j e c t s  w i l l  c h o o s e  t o  c o n t i n u e  
i n t e r a c t i o n  w i t h  t h e  m e d i u m  d i s c l o s e r  m o r e  
' ' J  
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2 1  
o f t e n  t h a n  t h e y  c h o o s e  t o  c o n t i n u e  w i t h  
e i t h e r  t h e  h i g h  o r  l o w  d~scloser. ( H  >  M  <  L )  
I I .  D E S I G N  O F  T H E  S T U D Y  
I n  o r d e r  t o  t e s t  e l e c t r o m y o g r a p h i c ,  p s y c h o g a l v a n i c ,  
a n d  a t t i t u d i n a l  r e s p o n s e  t o  d i f f e : r e n t  l e v e l s  o f  d i s c l o s u r e  
f r o m  a n  o p p o s i t e - s e x  s t r a n g e r ,  a  2  x  2  x  3  r e p e a t e d  m e a s u r e s  
a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  d e s i g n  w a s  e m p l o y e d .  T h e  i n d e p e n d e n t  
v a r i a b l e ,  s e l f - d i s c l o s u r e ,  h a d  t h r e e  d i f f e r e n t  l e v e l s :  
l o w  ( L ) ,  m o d e r a t e  ( M ) ,  a n d  h i g h  ( H ) .  T h e r e  w e r e  t w o  c o n t r o l  
v a r i a b l e s :  s e x  a n d  t o p i c .  
E a c h  s u b j e c t ,  a f t e r  b e i n g  c o n 1 1 e c t e d  t o  t h e  E l " I G  a n d  
t h e  G S R  m e t ,  o n e  a t  a  t i m e ,  th~ee o p p o s i t e - s e x e d  s t r a n g e r s  
w h o  w e r e  c o n f e d e r a t e s  o f  t h e  e x p e r i m e n t e r .  E a c h  c o n f e d e r a t e  
d i s c l o s . e d  s o m e t h i n g  a b o u t  h i m s e l f  f o r  a p p r o x i m a t e l y  1  : r : i i . n u t e .  
A l l  s u b j e c t s  r e c e i v e d  t h r e e  d i f f e r e n t  l e v e l s  o f  d i s c l o s u r e  
( s t i m u l u s  s t a t e m e n t s ) - - l o w ,  m o d e r a t e ,  a n d  h i g h - - e a c h  l e v e l  
f r o m  a  d i f f e r e n t  c o n f e d e r a t e .  O r d e r  o f  e x p o s u r e  t o  t h e  
t h r e e  d i f f e r e n t  l e v e l s  o f  d i s c l o s u r e  w a s  b a l a n c e d  s u c h  t h a t  
a n  e q u a l  n u m b e r  o f  s u b j e c t s  e n c o u n t e r e d  a n y  g i v e p .  l e v e l  i n  
f i r s t ,  s e c o n d ,  o r  t h i r d  p o s i t i o n  ( s e e  F i g u r e  1 ) .  C o n f e d -
e r a t e s  d i s c l o s e d  a t  l o w ,  m o d e r a t e ,  a n d  h i g h  l e v e l s  t o  a n  
e q u a l  n u m b e r  o f  subj~cts. 
H a l f  o f  t h e  2 4  s u b j e c t s  w e r e  m a l e ,  b a l f  f e m a l e .  T w o  
t o p i c  a r e a s  w e r e  u s e d  a n d  v a r i e d  s u c h  t h a t  h a l f  t h e  m a l e s  
r e c e i v e d  s t i m u l u s  s t a t e m e n t s  f r o m  t o p i c  a . r e a  n u m b e r  o n e ,  t h e  
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2 2  
o t h e r  h a l f  r e c e i v i n g  d i s c l o s u r e s  f r o m  t o p i c  a r e a  n u m b e r  t w o .  
T h e  s a m e  c o n d i t i o n s  a p p l i e d  f o r  t h e  f e m a l e .  s u b j e c t  p o p u l a -
t i o n .  H a l . f  r e c e i v e d  d i s c l o s u r e s  f r o m  t o p i c  a r e a  n u m b e r  o n e ,  
t h e  o t h e r ·  h a l f  f r o m  t o p i c  a r e a  n u m b e r  t w o .  
T h u s ,  t h e r e  w e r e  s i x  c o n d i t i o n s  i n  w h i c 4  e a c h  c o n d i -
t i o n  h a d  t w o  m a l e  a n d  t w o  f e m a l e  s u b j e c t s  r e c e i v i n g  a  d i f -
f e r e n t  o r d e r  o f  d i s c l o s u r e  l e v e l  p r e s e n t a t i o n .  I n  t h i s  w a y ,  
e f f e c t s  o f  o r d e r ,  t o p i c ,  a n d  s e x  c o u l d  b e  t e s t e d  f o r  s i g n i f -
i c a n c e .  A  s c h e m a t i c  d r a w i n g  o f  t h e  r e p e a t e d  m e a s u r e s  d e s i g n  
u s e d  f o r  E l . ' 1 G  a n d  G S R  i s  p r e s e n t e d  i n  F i g u r e s  1  a n d  2 .  
C o n d i t i o n  l .  
H M L  
C o n d i t i o n  2 .  
H L M  
C o n d i t i o n  3 .  
M  H  L  
C o n d i t i o n  4 .  M L  H  
C o n d i t i o n  5 .  L  H M  
C o n d i t i o n  6  . .  
L  M  H  
F i g u r e  1 .  S e q u e n t i a l  i l l u s t r a t i o n  o f  p h y s i o -
l o g i c a l  t r e a t m e n t  g r o u p s .  ( A t t i t u d i n a l  r e s p o n s e  
o r  r a n k  o r d e r i n g  o f  c o n f e d e r a t e s  n o t  d e p i c t e d . )  
H  
M  
L  
H  M  
T o p j _ c  1  
1 2  S s  1 2  S s  1 2  S s  M a l e  1 2  S s  
1 2  S s  
"  
T o p i c  2  
1 2  S s  
1 2  S s  .  1 2  S s  
F e m a l e  1 2  S s  
1 2  S s  
F i g u r e  2 .  
T o p i c  a n d  s e x  b a l a n c e d  a g a i n s t  d i s -
c l o s u r e  variabl~. 
I j  
1 2  S s  
1 2  S s  
~~ 
S e l e c t i o n  o f  Topi~~ a n d  
S t i m u l u s  S t a t e m e n t s  
2 3  
T w o  t o p i c a l  c a t e g o r i e s  w e r e  r e q u i r e d ,  e a c h  w i t h  t h r e e  
s t i m u l u s  s t a t e m e n t s  o f  h i g h ,  m o d e r a t e ,  a n d  l o w  l n t i m a c y  
v a l u e .  I n  1 9 6 6 ,  D a l m a s  T a y l o r  a n d  I r w i n  A l t m a n  develope~, 
c a t e g o r i z e d ,  a n d  s c a l e d  6 7 1  s t a t e m e n t s  f o r  u s e  i n  r e s e a r c h  
o n  i n t e r p e r s o n a l  e x c h a n g e  a n d  s e l f - d i s c l o s u r e  ( T a y l o r  &  
A l t m a n  1 9 6 6 ) .  T h e i r . p o o l  o f  s t a t e m e n t s ,  d e a l i n g  w i t h  v a r i o u s  
t o p i c s  a b o u t  t h e  s e l f ,  w a s  t a k e n  f r o m  e x i s t i n g  p e r s o n a l i t y  
a n d  s e l f - d i s c l o s u r e  i n s t r u m e n t s .  N e x t ,  e a c h  s u b j e c t  ( c o l -
l e g e  f r e s h m e n )  r a t e d ·  h a l f  t h e  t o t a l  p o o l  o f  i t e m s  o n  a n  
1 1 - p o i n t  s c a l e  r e g a r d i n g  t h e  d e g r e e  o f  i n t i m a c y  o r  p e r s o n a l  
c h a r a c t e r  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  i n  e a c h  s t a t e m e n t .  T h u r s t o n e  
s c a l e  v a l u e s  ( m e d i a n  j u d g m e n t s  o n  t h e  1 1 - p o i n t  s c a l e )  a n d  
Q - v a l u e s  ( i n t e r - q u a r t i l e  r a n g e s )  w e r e  c o m p u t e d  t o  y i e l d  
intima~y-scaled s c o r e s .  O f  t h e  o r i g i n a l  5 0  S s ,  2 7  c l a s s i f i e d  
. t h e  i n t i m a c y - s c a l e d  s t a t e m e n t s  i n t o  t h i r t e e n  t o p i c a l  
c a t e g o r i e s .  
" L o v e - D a t i n g - S e x "  a n d  " E m o t i o n s - F e e l i n g s "  w e r e  b o t h  
t o p i c s  i n  w h i c h  t h e r e  w a s  ( a )  h i g h  a g r e e m e n t  a m o n g  s t u d e n t  
j u d g e s  a s  t o  t h e  a c c u r a c y  o f  t o p i c  p l a c e m e n t ,  a n d  ( b )  a  w i d e  
r a n g e  o f  i n t i ' I D . a c y - s c a l e  v a l u e s  w i t h i n  t h e  c a t e g o r y .  T h e s e  
t o p i c s  w e r e  s e l e c t e d  f o r  t h e  p r e s e n t  s t u d y .  
T h e  s t i m u l u s  s t a t e m e n t s  c h o s e n ,  a l o n g  w i t h  t h e i r  
i n t i m a c y  s c a l e  v a l u e  ( S V )  a n d  c o r r e s p o n d i n g  Q - s c o r e ,  a r e  
l i s t e d  i n  T a b l e  I .  
l ;  '  
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L e v e l  
L o w  
M o d e r a t e  
H i g h  
L o w  
· M o d e r a t e  
H i g h  
T A B L E  I  
S T I M U L U S  . S T A T E M E N T S  W I T H  C O R R E S P O N D I N G  
Q - S C O R E S  A N D  I N T I M A C Y  S C A L E  V A L U E S  
L o v e - D a t i n g - S e x  
S t i m u l u s  S t a t e m e n t  S V  
M y  f e e l i n g s  a b o u t  b l i n d  d a t e s  3 . 4 6  
M y  v i e w s  o n  s e x u a l  m o r a l i t y - -
h o w  I  f e e l  t h a t  I  a n d  o t h e r s  
o u g h t  t o  b e h a v e  i n  s e x u a l  
m a t t e r s  7 . 5 0  
F e e l i n g s  a b o u t  m y  a d e q u a c y  i n  
s e x u a l  b e h a v i o r - - m y  a b i l i t y  t o  
p e r f o r m  a d e q u a t e l y  i n  s e x u a l  
r e l a t i o n s h i p s  1 0 . 1 1  
E m o t i o n s - F e e l i n g s  
T o p i c s  o f  c o n v e r s a t i o n  t h a t  
b o r e  m e  
W h a t  a n n o y s  m e  m o s t  i n  
p e o p l e  
T h i n g s  i n  t h e  p a s t  o r  p r e s -
e n t  t h a t  I  f e e l  a s h a m e d  o r  
g u i l t y  a b o u t  
3 . 2 7  
5 . 8 9  
1 0 . 2 5  
T r a i n i n g  o f  C o n f e d e r a t e s  a n d  
D e v e l o p m e n t  o • f  S t i m u l u s  
M a t e r i a l  
2 4 -
Q  
2 . 9 5  
3 . 5 3  
2  . .  3 1  
3 . 2 7  
3 . 1 2  
1 . 3 4  
L D  o r d e r  t o  c o n v e r t  t h e  a b o v e  s t i m u l u s  s t a t e m e n t s  i n t o  
s i x  d i s c l o s u r e s ,  e a c h  a p p r o x i m a t e l y  1  m i n u t e  i n  l e n g t h ,  t h e  
e x p e r i m e n t e r  m e t  w i t h  t h e  s i x  c o n f e d e r a t e s  a n d  b y  m e t h o d  o f  
g r o u p  c o n s e n s u s  c o m p o s e d  a n d  d e v e l o p e d  t h e  f i n a l  s t i m u l u s  
d i s c l o s u r e s .  
; ,  I  
{ ,  
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T h e  e x p e r i m e n t e r  a s s i g r i e d  e a c h  c o n f e d e r a t e  t h e  t a s k  o f  
c r e a t i n g  a  1-minut~ m o n o l o g u e  f o r  e a c h  st~mulus s t a t e m e n t .  
T h e  s t i m u l u s  s t a t e m e n t s  t h e m s e l v e s  s e r v e d  a s  t o p i c  s e n t e n c e s  
f o r  t h e  m i n u t e  o f  d i s c l o s u r e .  
W i t h  t h e  e x p e r i m e n t e r  a n d  c o n f e d e r a t e s  m e e t i n g  a s  a  
g r o u p ,  c o n s e n s u s  w a s  a c h i e v e d  b y  h a v i n g  e a c h  c o n f e d e r a t e  
v e r b a l i z e  t o  t h e  r e s t  t h e  d i s c l o s u r e  f o r  e a c h  s t i m u l u s  s t a t e -
m e n t .  I f  t h e r e  w a s  a  g r o u p  c o n s e n s u s  t h a t  t h e  d i s c l o s u r e  
w a s  a p p r o p r i a t e  ( n o t  t o o  h i g h  o r  t o o  l o w  f o r  t h e  l e v e l  i n  
q u e s t i o n ) ,  t h e n  t h e  c o n f e d e r a t e  w e n t  o n  t o  t h e  n e x t  s t i m u l u s  
s t a t e m e n t  a n d  d i s c l o s u r e .  I f  g r o u p  c o n s e n s u s  w a s  n o t  a c h i e v e d ,  
t h e  c o n f e d e r a t e  h a d  t o  c h a n g e  h i s  o r  h e r  d i s c l o s u r e  u n t i l  t h e  
g r o u p  w a s  s a t i s f i e d  t h a t  t h e  d i s c l o s u r e  w a s  a t  t h e  a p p r o p r i a t e  
l e v e l  ( h i g h ,  m o d e r a t e ,  o r  l o w ) .  G r o u p  c o n s e n s u s  w a s  r e a c h e d  
o n l y  w h e n  t h e  g r o u p  v o t e d  u n a n i m o u s l y  t h a t  t h e  d i s c l o s u r e  w a s  
i n d e e d  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  d e s i r e d  l e v e l .  T h u s ,  b y  t h e  e n d  
o f  t h e  m e e t i n g ,  e a c h  c o n f e d e r a t e  wa~ p r e p a r e d  w i t h  s i x  1 -
m i n u t e  d i s c l o s u r e s :  a  l o w ,  m o d e r a t e ,  a n d  h i g h  i n  e a c h  
t o p i c a l  c a t e g o r y .  
S u b j e c t s  
T h e  s u b j e c t s  w e r e  s t u d e n t s  ( p r e d o m i n a n t l y  f r e s h m e n )  
e n r o l l e d  i n  S p e e c h  1 0 0 ,  " B a s i c  S p e e d 1  C o m m u n i c a t i o n "  a t  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  W i n t e r  t e r m ,  1 9 ? 5 .  D u r i n g  t h e  
. f i r s t  w e e k  o f  c l a s s ,  t h e  i n s t r u c t o r s  o f  t h r e e  c l a s s  s e c t i o n s  
p a s s e d  t h e  f o l l o w i n g  h a n d o u t  t o  a l l  t h e i r  s t u d e n t s :  
· f ,  
• '  
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A s  p a r t  o f  t h e  r e q u i r e m e n t s  f o r  t h i s  c l a s s  y o u  m a y  
b e  c a l l e d  u p o n  t o  p a r t i c i p a t e  i n  a  r e s e a r c h  p r o j e c t  
r e q u i r i n g  n o  m o r e  t h a n  o n e  h o u r  o f  y o u r  t i m e  a n d  
s c h e d u l e d  a t  y o u r  c o n v e n i e n c e .  T h e  p r o j e c t  f o c u s e s  
o n  m a t t e r s  o f  c e n t r a l  c o n 0 e r n  t o  s t u d e n t s  o f  h u m a n  
c o m m u n i c a t i o n .  
P r o j e c t  c r e d i t  w i l l  b e  g i v e n  t o  t h o s e  w h o  a r e  
s e l e c t e d  t o  p a r t i c i p a t e .  U p o n  s e l e c t i o n ,  yo~ w i l l  b e  
i n f o r m e d  a b o u t  y o u r  p a r t  i n  t h e  p r o j e c t  a n d  s u b s e - -
q u e n t l y  w i l l  r e c e i v e  a  r e p o r t  o n  p r o l i e c t  r e s u l t s .  
F i l l  i n  t h e  t i m e s  y o u  a r e  N O T  A V A I L A B L E  ( N A )  i n  t h e  
t i m e  b l o c k s  b e l o w :  
9  
1 0  
1 1  
1 2  
1  2  
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S u b j e c t  s e l e c t i o n  w a s  m a d e  a c c o r d i n g  t o  t h e  f o l l o w i n g  
c r i t e r i a  a n d  c o n s t r a i n t s :  
1 .  A l l  s u b j e c t s  c h o s e n  w e r e  n a t i v e ,  C a u c a s i a n  
A m e r i c a n s .  J o u r a r d  ( 1 9 7 1 )  d e m o n s t r a t e d  c u l t u r a l  a n d  r a c i 2 . 1  
d i f f e r e n c e s  i n  s e l f - d i s c l o s u r e  n o r . i n s .  T h e r e f o r e ,  i n f o r m a -
t i o n  p r o v i d e d  b y  t h e  i n d i v i d u a l  i n s t r u c t o r s  s c r e e n e d  o u t  n o n -
w h i t e  a n d  n o n A m e r i c a n  s t u d e n t s .  
2 c  S c h e d u l i n g  o f  t h e  e x p e r i m e n t  r e q u i r e d  t h a t  m a l e  
s u b j e c t s  r e p o r t  w h e n  a l l  t h r e e  f e m a l e  c o n f e d e r a t e s  w e r e  
a v a i l a b l e .  F e m a l e  s u b j e c t s  f u l f i l l e d  t h e  s a m e  c r i t e r i o n  
w i t h  r e g a r d  t o  m a l e  c o n f e d e r a t e s .  W h e n  t w e l v e  f e m a l e s  a n d  
t w e l v e  m a l e s  m e e t i n g  t h e  a b o v e  r e q u i r e m e n t s  w e r e  o b t a i n e d ,  
s u b j e c t  s e l e c t i o n  e n d e d .  
l  
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S t u d e n t s  c h o s e n  w e r e  t a t e r  g i v e n  r e m i n d e r  s l i p s  w i t h  
t h e i r  n a m e ,  · t i m e  a n d .  d a t e  t o  r e p o r t ,  r o o m _  n u m b e r  o f  l a b o r a -
t o r y ,  a n d  a  r e q u e s t  n o t  t o  w e a r  a  h i g h  c o l l a r e d  s h i r t  o r  
s w e a t e r .  T h i s  w a s  t o  f a c i l i t a t e  e a s y  p l a c e m e n t  o f  t h e  E M G  
e l e c t r o d e s  o n  t h e  t r a p e z i u s  m u s c l e .  
S u b j e c t s  w e r e  t o l d  n o t h i n g  e l s e  p r i o r  t o  t h e i r  
r e p o r t i n g  t o  t h e  d e s i g n a t e d  r o o m .  I f  t h e y  q u e s t i o n e d  t h e i r  
i n s t r u c t o r  a s  t o  t h e  n a t u r e  o f  t h e  e x p e r i m e n t ,  t h e y  w e r e  
t o l d  t h a t  t h e y  w o u l d  f i n d  e v e r y t h i n g  o u t  u p o n  r e p o r t i n g .  
A p p a r a t u s  
A  f o u r - c h a n n e l  1 0 5 - 1 2 5  V  6 0  H z  P r o j e c t o r  P h y s i o g r a p h  
P l ' 1 P - 4 A  w a s  u s e d  t o  r e c o r d  s u b j e c t  r e s p o n s e .  P a p e r  s p e e d  
w a s  c o n s t a n t  a t  2  c e n t i m e t e r s  p e r  s e c o n d  o n  r e c t i l i n e a r  
w r i t e - o u t  c o o r d i n a t e s .  
T h e  T i m e  a n d  E v e n t  C h a n n e l  w a s  s e t  t o  g i v e  a  d o w n w a r d  
. d e f l e c t i o n  a t  t h e  6 0  s e c o n d  t i m e  m a r k .  A  G S R  ( G a l v a n i c  S k i n  
· R e s p o n s e )  P r e a m p l i f i e r  a n d  a n  E l ' 1 G  ( E l e c t r o m y o g r a p h )  H I - G a i n  
P r e a m p l i f i e r  w e r e  t h e  o t h e r  t w o  c h a n n e l s  u s e d  i n  t h i s  
i n v e s t i g a t i o n .  T h e i r  s p e c i f i c a t i o n s  f o l l o w .  
~~ 
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T A B L E  I I  
P R E M ' I P L I F I E R  SPECIFICA~:IONS 
G S R  
M a x i m u m  S e n s i t i v i t y  • .  
.  .  .  .  .  .  .  
R e s p o n s e  T i m e  .  
T i m e  C o n s t a n t  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  
N o i s e  L e v e l  .  
.  .  .  .  .  .  .  
S t a b i l i t y  •  
.  .  .  .  .  
C a l i b r a t i o n  •  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
W a r m - u p  T i m e  •  •  .  .  .  
Z e r o  S u p p r e s s i o n  •  •  .  •  •  
S u b j e c t  R e s i s t a n c e  R a n g e  
I n p u t  •  •  •  •  •  
A p p l i e d .  C u r r e n t  
.  .  .  .  .  .  
S e n s i t i v i t y  
F r e q u e n c y  R e s p o n s e  
T i m e  C o n s t a n t  •  .  .  
N o i s e  L e v e l  •  •  •  •  .  
V o l t a g e  G a i n  ( m a x )  • • .  
•  
C a l i b r a t i o n  •  
E M G  
.  .  .  .  .  .  
.  .  .  .  .  .  
.  .  .  .  .  .  
.  .  .  .  .  .  
.  .  .  .  .  .  
W a r m - u p  T i m e  .  •  .  .  .  .  •  .  .  
C o m m o n  M o d e  R e j e c t i o n  R a t i o  
I n p u t  I m p e d a n c e  .  .  .  
M a x i m u m  I n p u t  S i g n a l  
3 0 0  o h m s / c m  o f  p e n  
d e f l e c t i o n  
3 0  m s .  
d e  c o u p l e d - - i n f i n i t e  
L e s s  t h a n  0 . 0 1 %  
L e s s  d r i f t  t h a n  
l m m / h r  
I n t e r n a l  + 5 0 0 ,  
+ 2 5 0 0 ,  a n d  + 1 0 , 0 0 0  
o h m s  r e s i s t a n c e  
c h a n g e s  
1 0  m i n u t e s  
1 0  t u r n  d i r e c t  d i a l  
( d e  o n l y )  
0 - 1 , 0 0 0 , 0 0 0  o h m s  
S i n g l e - e n d e d  
2 0  m i c r o a m p e r e s  d e  
( c o n s t a n t )  
E x c e e d s  3 0  m V / c m  o f  
p e n  d e f l e c t i o n  
0 . 0 5  t o  o v e r  1 2 , 0 0 0  H z  
. 3  s e c o n d s  
L e s s  t h a n  5  m i c r o v o l t s  
A p p r o x .  2 5 0 0  
1 . 0  m i l l i v o l t  
5  m i n u t e s  
B e t t e r  t h a n  1 0 , 0 0 0  
t o  1  
D i f f e r e n t i a l ,  6  
5 0  m i l l i v o l t s  p e a k -
t o - p e a . k  
1~·· !  
\ " " • '  i  
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T h e  t w o  G S R  e l e c t r o d e s  w e r e  t a p e d  t o  t h e  s k i n .  E M G ·  
e l e c t r o d e s  w e r e  a t t a c h e d  t o  s u c t i o n  c u p s  s o  t h a t  a t t a c h m e n t  
t o  t h e  s k i n  d i d  n o t  n e c e s s i t a t e  t a p i n g .  A n  e l e c t r o l y t e  
p a s t e  w a s  u s e d  a s  a  c o ! l . d . u c t o r  f o r  t h e  E i \ 1 G  e l e c t r o d e s .  
I I I .  P R O C E D U R : S S  
U p o n  a r r i v a l ,  e a c h  s u b j e c t  w a s  w e l c o m e d  t o  t h e  l a b o r a -
t o r y  a n d  l e d  t o  t h e  p h y s i o g r a p h .  T h e  e x p e r i m e n t e r  i n f o r m a l l y  
e x p l a i n e d  t h e  n a t u r e  a n d  f u n c t i o n  o f  t h e  m a c h i n e  b y  s a y i n g :  
T h i s  i s  a n  e l e c t r o m y o g r a p h  a n d  a  p s y c h o g a l v a n o m e t e r .  
T h e y  m e a s u r e  t h e  e l e c t r i c a l  a c t i v i t y  o n  t h e  s u r f a c e  
o f  t h e  s k i n  a n d  m u s c l e s .  N O  E L E C T R I C I T Y  C O I ' 1 E S  O U T  O F  
T H E  M A C H I N E .  T H E R E  I S  A B S O L U T E L Y  N O  P O S S I B I L I T Y  O F  
E L E C T R I C  S H O C K .  
I  w i l l  h o o k  y o u  u p  t o  t h e  m a c h i n e  a n d  t h e n  y o u  
w i l l  m e e t  t h r e e  p e o p l e  o f  t h e  o p p o s i t e  s e x .  T h e y  
w i l l  r e a d  t o  y o u  f r o m  t h i s  b o o k  [ A r a b i a n  Nig~ts, b y  
R o b e r t · L o u i s  S t e v e n s o n ]  w h i l e  I  g e t  a  b a s e l i n e  
r e a d i n g ,  a n d  t h e n  t a l k  t o  y o u  a b o u t  t h e m s e l v e s - -
s o m e t h i n g  w i t h i n  t h e  g e n e r a l  c a t e g o r y  o f  
H a l f  t h e  s u b j e c t s  w e r e  t o l d  " e m o t i o n s  a n d  f e e l i n g s , "  t h e  
o t h e r  h a l f ,  " l o v e ,  d a t i n g ,  a n d  s e x . "  T h e  e x p e r i m e n t e r  c o n · -
t i n u e d :  
T h e y  h a v e  c h o s e n  w h a t  t h e y  w a n t  t o  t a l k  a b o u t - -
w i t h i n  t h e  l i m i t s  o f  t h e  g e n e r a l  c a t e g o r y - - f r o m  a  
l i s t  o f  t w e l v e  p o s s i b l e  t o p i c s ,  g i v e n  t o  t h e m  b y  
m e .  D u r i n g  t h e i r  t a l k i n g  I  w a n t  y o u  n o t  t o  
r e s p o n d - v e r b a l l y .  L i s t e n  c a r e f u l l y ,  b u t  s a y  
n o t h i n g .  . T h e y  w i l l  d o  a l l  t h e  t a l k i n g .  
A t  t h i s  p o i n t ,  a n y  q u e s t i o n s  t h e  s u b j e c t s  h a d  w e r e  
a n s w e r e d .  T h e y  w e r e  t h e n  a s k e d  t o  s i g n  a  r e l e a s e  s t a t e m e n t  
. w h i c h  a p p e a r s  i n  A p p e n d i x  A .  
•,
3 0  
P r i o r  t o  e a c h  s u b j e c t ' · s  e n t r a n c e  t o  t h e  l a b o r a t o r y , ·  
t h e  p h y s i o g r a p h  w a s  w a r m e d  u p ,  a l l  c o n n e c t i o n s  c h e c . k e d ,  a l l  
e l e c t r o d e s  c l e a n e d .  A f t e r  t h e  s u b j e c t  s i g n e d  t h e  r e l e a s e  
f o r m ,  h e  w a s  s e a t e d  i n  a  c · h a i r  f a c i n g  a w a y  f r o m  t h e  p h y s i o -
g r a p h .  H e  w a s  t h e n  " h o o k e d  u p "  t o  t h e  m a c h i n e .  
T h e  G S R  e l e c t r o d e s  w e r e  p l a c e d  o n  t h e  i n d e x  a n d  m i d d l e  
f " i n g e r s .  T h e  E M G  e l e c t r o d e s  w e r e  a t t a c h e d .  t o  t h e  u p p e r  
t r a p e z i u s  m u s c l e  i n  t h e  f o l l o w i n g  s t a n d a r d i z e d  f o r m  ( L i p p o l d  
1 9 6 7 ) .  
P l a c e m e n t  o f  t h e  f i r s t  e l e c t r o d e  w a s  a c c o m p l i s h e d  b y  
d r a w i n g  a  h o r i z o n t a l  l i n e  r u n n i n g  t h r o u g h  t h e  a r e a  b e t w e e n  
t h e  s p i n e s  o f  t h e  f i r s t  t h o r a c i c  a n d  t h e  s e v e n t h  c e r v i c a l  
v e r t a b r a e .  T h e n ,  a  m a r k  a t  t h e  p o i n t  1 - 5 / 8  i n c h e s  o u t w a r d  
f r o m  t h e  m i d l i n e  f o r  p l a c e m e n t  o f  t h e  c e n t e r  o f  t h e  f i r s t  
e l e c t r o d e  w a s  m a d e .  T h i s  a r e a  w a s  c o v e r e d  l i b e r a l l y  w i t h  
e l e c t r 6 d e  p a s t e  w h i c h  w a s  m a s s a g e d  i n t o  t h e  s k i n  f o r  a p p r o x i -
m a t e l y  2 0  s e c o n d s .  T h e  e l e c t r o d e  p a s t e  w a s  a l s o  s p r e a d  o v e r  
t h e  s u r f a c e  o f  t h e  e l e c t r o d e  w h i c h  w a s  t o  m a i n t a i n  c o n t a c t  
w i t h  t h e  s k i n .  
P l a c e m e n t  o f  t h e  s e c o n d  e l e c t r o d e  w a s  acco~plished b y  
d r a w i n g  a  h o r i z o n t a l  l i n e  t h r o u g h  t h e  s p a c e  b e t w e e n  t h e  
•  
s p i n e s  o f  t h e  s e c o n d  a n d  t h i r d  t h o r a c i c  v e r t a b r a e  t o  t h e  
p o s t e r i o r  e d g e  o f  th~ h e a d  o f  t h e  h u m e r u s .  T h e  c e n t e r  o f  
t h e  s e c o n d  e l e c t r o d e  w a s  p l a c e d  o n  t h e  p o i n t  w h i c h  l i e s  m i d -
d i s t a n c e  b e t w e e n  t h e  b a c k b o n e  a n d  t h e  p o s t e r i o r  e d g e  o f  t h e  
h e a d  o f  t h e  h u m e r u s .  E l e c t r o d e  p a s t e . w a s  o n c e  m o r e  a p p l i e d  
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t o  t h e  s k i n  a n d  t o  t h e  s u r f a c e  o f  t h e  s e c o n d  e l e c t r o d e .  A  
g r o u n d  e l e c t r o d e  w a s  p l a c e d  o n  e a . c h  s u b j e c t ' s  f o r e a r m  t o  
p r e v e n t  a n y  e x t r a - e l e c t r i c a l  a c t i v i t y  o f  t h e  b o d y  f r o m  
s h o w i n g . u p  o n  t h e  p h y s i o g r a p h  r e a d o u t .  
A f t e r  e l e c t r o d e  p l a c e m e n t ,  t h e  s u b j e c t  w a s  t o l d :  
F i n d  a  c o m f o r t a b l e  p o s i t i o n ,  r e l a x .  W h e n  t h e  
f i r s t  p e r s o n  c o m e s  i n  a n d  s t a r t s ,  I  w a n t  y o u  t o  
a s  m u c h  a s  p o s s i b l e  a v o i d  m o v e m e n t  o f  h a n d ,  a r m s ,  
o r  u p p e r  b o d y .  I t  i s  e s s e n t i a l  t h a t  y o u  s t a y  a s  
s t i l l  a s  p o s s i b l e  s o  a s  n o t  t o  c o n f o u n d  t h e  E M G  
a n d  G S R  d a t a .  R e m e m b e r  t o  l i s t e n  c a r e f u l l y ,  b u t  
d o  n o t  r e s p o n d .  T h e y  w i l l  d o  a l l  t h e  t a l k i n g .  
T h e  e x p e r i m e n t e r  w e n t  o u t s i d e  t h e  l a b o r a t o r y  a n d  
r e t u r n e d  w i t h  t h e  f i r s t  o f  t h e  t h r e e  c o n f e d e r a t e s  a l l  o f  
w h o m  h a d  b e e n  w a i t i n g  i n  a n o t h e r  r o o m .  T h e  e x p e r i m e n t e r  
i n t r o d u c e d  t h e  s u b j e c t  a n d  c o n f e d e r a t e  a n d  t h e n  a d d r e s s e d  
t h e  c o n f e d e r a t e  b y  n a m e .  
,  a s  w e  t a l k e d  a b o u t  e a r l i e r ,  you~will 
n o w .  s i t  i n  t h i s  c h a i r  [ o p p o s i t e  t h e  s u b j e c t ] ,  a n d  
r e a d  t o  h i m  f r o m  C h a p t e r  O n e  o f  t h i s  b o o k  w h i l e  I  
g e t  a  b a s e l i n e .  W h e n  I  w a v e  m y  h a n d ,  y o u  w i l l  
s t o p  r e a d i n g ,  a n d  b e g i n  t a l k i n g ·  a b o u t  t h e  t o p i c  
t h a t  y o u  c h o s e  .  •  .  O . K . ,  y o u  c a n  b e g i n  r e a d i n g .  
T h e  a b o v e  s u b t e r f u g e  w a s  e m p l o y e d  w i t h  t h e  h o p e  t h a t  
t h e  s u b j e c t  w o u l d  t h i n k  t h a t  t h e  c o n f e d e r a t e  w a s  a c t u a l l y  
a n o t h e r  s u b j e c t  f r o m  a  d i f f e r e n t  s p e e c h  c l a s s .  
U p o n  s i g n a l ,  t h e  c o n f e d e r a t e  s t o p p e d  r e a d i n g  a n d  b e g a n  
w i t h  t h e  s t i m u l u s  s t a t e m e n t .  A l l  c o n f e d e r a t e s  h a d  r e h e a r s e d  
t h e i r  disclos~res s u f f i c i e n t l y  s o  t h a t  e a c h  t o o k  v e r y  c l o s e  
. t o  1  m i n u t e  o n  e a c h  o c c a s i o n .  W h e n  t h e  c o n f e d e r a t e  f i n i s h e d ,  
h e  w a s  t h a n k e d  a n d  d i s m j _ s s e d .  T h e  s u b j e c t  w a s  t o l d  t h a t  
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c o u l d  n o w  s t r e t c h  h i s  m u s c l e s  a n d  m o v e  i f  h e  n e e d e d  t o  f o r  
h e  w o u l d  h a v e  t o  r e m a i n  s t i l l  w h e n  t h e  n e x t  p e r s o n  b e g a n .  
T h e  a b o v e  p r o c e d u r e  w a s  r e p e a t e d  t h r e e  t i m e s  f o r  e a c h  s a b j e c t ,  
o n c e  · f o r  e a c h  l e v e l  o f  d i s c l o s u r e .  
W h e n  t h e  t h i r d  c o n f e d e r a t e  h a d  l e f t ,  t h e  e l e c t r o d e s  
w e r e  r e m o v e d .  T h e  e x p e r i m e n t e r  t h e n  s a i d :  
O . K .  I  w o u l d  n o w  a s k  y o u  o n e  m o r e  t h i n g .  H e r e  
i s  a  l i s t  o f  t h e .  · t h r e e  p e o p l e  y o u  t a l k e d  t o .  T h e  
n a m e s  a r e  i n  o r d e r .  W h i c h  o n e  w o u l d  y o u  n o w  p r e f e r  
t o  c o n t i n u e  e x p l o r i n g  t h e  t o p i c  t h a t  t h e y  i n t r o d u c e d  
t o  y o u  h e r e - - - t h a t  i s  i n  t h e  c o n t G x t  w h e r e  . Y . Q . 1 1  c a n  
t a l k  a b o u t  t h a t  t o p i c  w i t h  t h e m ,  a n d  i n  a n o t h e r  
r o o m  w h e r e  I  w o u l d  n o t  b e  p r e s e n t ?  
A f t e r  · h e  m a d e  a  c h o i c e ,  t h e  s u b j e c t  w a s  t o l d :  
I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h a t  p e r s o n  i s  n o w  b u s y  i n  
a n o t h e r  p a r t  o f  t h i s  s t u d y .  I f  s o ,  d o  y o u  h a v e  
a  s e c o n d  c h o i c e ?  
I n  t h i s  w a y ,  a  r a n k  o r d e r  o f  p r e f ' e r e n c e  ( a t t i t u d i n a l  
r e s p o n s e )  w a s  o b t a i n e d .  
T h e  e x p e r i m e n t e r  m a d e  a  f i n a l  s t a t e m e n t  t o  t h e  s u b j e c t :  
O . K .  A c t u a l l y ,  y o u  d o  n o t  h a v e  t o  t a l k  w i t h  a n y -
o n e .  I  w a s  o n l y  g e t t i n g  a n  o r d e r  o f  p r e f e r e n c e  
f r o m  y o u .  N o w ,  i f  y o u  h a v e  a n y  q u e s t i o n s ,  I  w i l l  
a n s w e r  t h e m .  •  .  .  
T h e  l a s t  r e q u e s t  I  w o u l d  m a k e  i s  t h a t  y o u  d o  
n o t  d i s c u s s  w h a t  h a p p e n e d  h e r e  w i t h  a n y o n e  i n  
y o u r  S p e e c h  c l a s s  o r  a n ; y w h e r e  e l s e .  I t  i s  
i m p o r t a n t  t h a t  t h e y  k n o w  n o t h i n g  o f  t h e  e x p e r i -
m e n t  b e f o r e h a n d .  I f  t h e y  a s k ,  j u s t  s a y  t h a t  i t  
i s  importa~t t o  t h e  e x p e r i m e n t  t h a t  p e o p l e  k n o w  
n o t h i n g  o f  t h e  t o p i c .  
T h a n k s  v e r y  m u c h  f o r  c o m i n g .  
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T h e  r e s u l t s  o f  t h e  s t u d y  w i l l  b e  p r e s e n t e d  i n  o r d e r  
o f  t h e  t h r e e  h y p o t h e s e s  a n d  t h e i r  c o r r e s p o n d i n g  m e a s u r e s :  
e l e c t r o m y o g r a p h i c . ,  p s y c h o g a l v a n i c ,  a n d  a t t i t u d i n a l  r e s p o n s e .  
A l l  p a r a m e t r i c  s t a t i s t i c  o p e r a t i o n s  ( a  t h r e e - w a y - a n a l y s i s  o f  
v a r i a n c e ,  a n  o r t h o g o n a l  c o m p a r i s o n ,  a n d  a  t r e n d  a n a l y s i s )  w e r e  
· p e r f o r m e d  a c c o r d i n g  t o  B .  J .  W i n e r  ( 1 9 6 2 )  i n  S t a t i s t i c a l  
P r i n c i p l e s  i n  E x p e r i m e n t a l  D e s i g n .  A  W i l c o x s o n  m a t c b . e d - p a . i r s -
s i g n e d  r a n k s  t e s t  f o l l o w e d  G .  A .  F e r g u s o n  ( 1 9 5 9 )  i n  S t a . t i s t i : : .  
c a l  A n a l y s i s  i n  P s y c h o l o g y  a n d  E d u c a t i o n .  
I .  E L E C T R O M Y O G R A P H I C  R E S P O N S E  
' H y p o t h e s i s  1 .  C h a n g e  o f  e l e c t r o m y o g r a p h i c  r e s p o n s e  w i l l  
b e  a  l i n e a r  f u n c t i o n  o f  t h e  i n c r e a s i n g  
i n t i m a c y  o f  t h e  s t i m u l u s  s t a t e m e n t .  
R e s p o n s e  s c o r e s  w e r e  m e a s u r e d  i n  m i l l i v o l t s  a n d  
o b t a i n e d  b y  s u b t r a c t i n g  t h e  s u b j e c t ' s  b a s e l i n e  f r o m  h i s  
p e a k  s c o r e - - a s  · s u g g e s t e d  b y  M a l m o  ( 1 9 5 9 ) .  T h e  s c o r e s  w e r e  
p l a c e d  i n t o  a  t h r e e - w a y  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e ,  a s  p r e s e n t e d  b y  
B .  J .  W i n e r  ( 1 9 6 2 ) .  T h i s  p r o c e d u r e  w a s  c o m p l e t e d  i n  o r d e r  t o  
, , . - -
a s s e s s  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  m a i n  e f f e c t s  a n d  t h e i r  i n t e r a c t i o n s  
( s e e  T a b l e  I I I ) .  I n  t h e  t a b l e ,  " A "  r e p r e s e n t s  t o p i c ,  " B "  
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r e p r e s e n t s  s e x ,  a n d  " 0
1 1  
r e p 1 - . ' e s e n t s  t h e  t r e a t m e n t  ( d i s c l o - ·  
s u r e ) .  
T A B I J E  I I I  
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S u b j e c t  w i t h i n  
g r o u p s  ( e r r o r  
[ b e t w e e n ] )  
1 5 . 2 6  
2 0  
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C  ( D i s c l o s u r e )  
1 . 8 2  2  
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.  B C  
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C  X  s u b j e c t  
w i t h i n  g r o u p s  
( e r r o r  [ w i t h i n ] )  
5 . 2 1  
4 0  
. 1 3  
* p  <  .  0 1 .  
A s  w a s  s h o w n  i n  T a b l e  I I I :  
1 .  
E f f e c t s  o f  t o p i c  ( A )  w e r e  n o t  s i g n i f i c a n t .  
2 .  
E f f e c t s  o f  s e x  ( B )  w e r e  n o t  s i g n i f i c a n t .  
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3 .  T h e r e  w e r e  n o  s i g n i f i c a n t  i n t e r a c t i o n  e f f e c t s ,  
t a k e n  e i t h e r  t w o  a t  a  t . i m e ,  o r  . i n  t h e  t h r e e - w a y  
c o m b i n a t i o n .  
4 .  T h e  e f f e c t  o f  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e ,  d i s c l o -
s u r e  ( C ) ,  w a s  s i g n i f i c a n t  ( F  =  7 . 0 ;  p  <  . 0 1  a t  
d f  =  2 ,  ~O) f o r  El~G r e s p o n s e ;  i . e . ,  t h e r e  w a s  
s i g n i f i c a n t  v a r i a b i l i t y  a m o n g  H ,  M ,  a n d  L  
c o n d i t i o n s .  
~ext a n  o r t h o g o n a l  c o m p a r i s o n  o f  p a i r s  o f  t r e a t m e n t  
d i f f e r e n c e s  w a s  p e r f o r m e d  o n  t h e  E M G  d a t a ,  u t i l i z i n g  t o t a l  
s c o r e s  f o r  t h e  t h r e e  d i s c l o s u r e  t r e a t m e n t s .  S e e  T a b l e  I V .  
T A B L E  I V  
O R T H O G O N 1 i . L  C O M P A R I S O N  0 ] '  T O T A L  E M G  S C O R E S  
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C  ( L o w )  
C  ( M o d e r a t e )  
C  ( H i g h )  
5 . 9 9  
1 1 . 5 3  
1 5 . 2 3  
T h e  c o m p a r i s 9 n  b e t w e e n  t h e  l o w  a n d  m o d e r a t e  t r e a t m e n t  d i f -
f e r e n c e s  w a s  s i g n i f i c a n t  ( F  =  4 . 8 4 ;  p  <  . 0 5  a t  d f  =  1 ,  4 0 ) .  
H o w e v e r ,  F  w a s  n o t  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  w h e n  c o m p a r i n g  
t h e  m o d e r a t e  a n d  h i g h  g r o u p s  ( F  =  2 . 2 3 ;  p  >  . 0 5  a t  d f  =  1 ,  
4 0 ) .  
F i h a l l y ,  a  t r e n d  a n a l y s i s  w a s  c a r r i e d  o u t  o n  t h e  a b o v e  
t o t a l s  i n  T a b l e  I V .  A s  i l l u s t r a t e d  i n  T a b l e  V ,  t h e  t e s t  f o r  
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a  l i n e a r  t r e n d  w a s  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  ( F  =  1 3 . 7 6 ;  
p  <  . 0 1  a t  d f  =  1 ,  4 0 ) ,  w h i l e  t h e  t e s t  fo~ a  q u a d r a t i c  
t r e n d  w a s  n o t  s i g n i f i c a n t  ( F  =  1 . 5 3 ;  p  >  . 0 5  a t  d f  =  1 ,  
· 4 0 ) .  
T A B L E  V  
T R E N D  A..~ALYSIS F O R  E M G  
S o u r c e  
L i n e a r  
Q u a d r a t i c  
W i t h i n  t r i a l s  
S S  
1 . 7 9  
. 2  
5 . 2 1  
* p  <  . 0 1  
* * N . S .  p  >  . 0 5  
d f  
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1  
L t - 0  
m s  
1 . 7 9  
. 2  
. 1 3  
I I .  P S Y C H O G A L V A N I C  R E S P O N S E  
F  
1 3 . 7 6 *  
1 . 5 3 * *  
· H y p o t h e s i s  2 .  C h a n g e  o f  p s y c h o g a l v a n i c  r e s p o n s e  w i l l  b e  
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a  l i n e a r  f u n c t i o n  o f  t h e  i n c r e a s i n g  i n t i m a c y  
o f  t h e  s t i m u l u s  s t a t e m e n t .  
•  
R e s p o n s e  s c o r e s  w e r e  m e a s u r e d  i n  " G S R  u n i t s "  a s  
i n d i c a t e d  b y  t h e  r e c t i l i n e a r  w r i t e - o u t  c o o r d i n a t e s  o n  t h e  
p h y s i o g r a p h  p a p e r .  S c o r e s  w e r e  a g a i n  o b t a i n e d  b y  s u b t r a c t i n g  
b a s e l i n e  f r o m  p e a k  s c o r e .  I n  o r d e r  t o  a s s e s s  t h e  s i g n i f i -
c a n c e  o f  m a i n  e f f e c t s  a n d  t h e i r  i n t e r a c t i o n s ,  t h e  s a m e  
o p e r a t i o n s  u s e d  f o r  t h e  E . M G  d a t a  w e r e  e m p l o y e d  i n  a n a l y z i n g  
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t h e . p s y c h o g a l v a n i c  r e s p o n s e  t o  l o w ,  m o d e r a t e ,  a n d  h i g h  sel~-
d i s c l o s u r e .  
T a b l e  V I  s h o w s  t h e  s u m m a r y  o f  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  f o r  
t h e  G S R .  A s  s e e n  i n  t h e  t a b l e :  
1 4  E f f e c t s  o f  t o p i c  ( A )  w e r e  n o t  s i g n i f i c a n t .  
2 .  E f f e c t s  o f  s e x  ( B )  w e r e  n o t  s i g n i f i c a n t .  
3 .  T h e r e  w e r e  n o  s i g n i f i c a n t  i n t e r a c t i o n  e f f e c t s ,  
t a k e n  e i t h e r  t w o  a t  a  t i m e ,  o r  i n  t h e  t h r e e - w a y  
c o m b i n a t i o n .  
4 R  T h e  e f f e c t  o f  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e ,  d i s c l o -
s u r e  ( C ) ,  w a s  s i g n i f i c a n t  ( F  =  1 6 . 3 8 ;  p  >  . 0 1  a t  
d f  =  2 ,  4 0 )  f o r  G S R  r e s p o n s e ;  i . e . ,  t h e r e  w a s  
s i g n i f i c a n t  v a r i a b i l i t y  a m o n g  H ,  1 ' 1 ,  a n d  L  c o n d i -
t i o n s .  
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S U M M A R Y  O F  A N A L Y S I S  O F  V A R I A N C E  F O R  G S R  
· - - - - - · -
- - -
s~:mrce 
S S  
d f  
m s  
F  
-
B e t w e e r 1  S s  
162~ 2 2 .  
A  ( T o p i c )  
. 1 7  
1  
. 1 7  
. 0 2  
B  ( S e x )  1 1 . 2 8  
1  1 1 . 2 8  
1 .
1
+ 9  
A B  . 0 1  
1  
. 0 1  
. 0 0 1  
S u b j e c t  w i t h i n  
g r o u p s  ( e r r o r  
[ b e t w e e n ] )  
1 5 1 . 2 9  
2 0  
7 . 5 6  
W i t h i n  S s  
12~ 
~-8 
C  ( D i s c l o s u r e )  
5 3 . 4 3  
2  
2 6 . 7 1  
1 6 . 3 8 *  
A C  
0  
2  0  
0  
B C  
2 . 6 8  2  
1 . 3 4  
. 8 2  
A B C  
1 . 7 2  
2  
. 8 6  
.  5 2  
.  C  X  s u b j e c t  
w i t h i n  g r o u p s  
( e r r o r  [ w i t h i n ] )  
6 5 . 3 4  
4 0  
1 .  6 3  
* p  <  . 0 1  
A n  o r t h o g o n a l  c o m p a r i s o n  o f  p a i r s  o f  t r e a t m e n t  d i f -
f e r e n c e s  w a s  a l s o  p e r f o r m e d  o n  t h e  G S R  d a t a ,  u t i l i z i n g  t o t a l  
s c o r e s  f o r  t h e  t h r e e .  d i s c l o s u r e  t r e a t m e n t s  ( s e e  T a b l e  V I I ) .  
T h e  c o m p a r i s o n  b e t w e e n  t h e  l o w  a n d  m o d e r a t e  t r e a t m e n t  d i f -
f e r e n c e s  w a s  s i g n i f i c a n t  ( F  =  6 . 1 8 ;  p  <  . 0 1  a t  d f  =  1 ,  4 0 )  
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3 9  
a s  w a s  t h e  _ . c o m p a r i . s o n  o f  - m o d e r a t e  a n d .  h i g h  t o t a l s  ( . l ! ,  =  1 0 . - 3 8 ;  .  
p  <  . 0 1  a t  d f  =  1 ,  4 0 ) .  
T A B L E  V I I  
O R T H O G O N A L  C O M P A R I S O N  O F  T O T A L  G S R  S C O R E S  
· - · - . . . - - - - - - - - - - - - - - · - - - - -
C  ( L o w )  
C  ( M o d e r a t e  
C  ( H i g h )  
4L~. 0  
6 6 . 0  
9 4 . 5  
T h e  l a s t  s t e p  w a s  a  t r e n d  a n a l y s i s  c a r r i e d  o u t  o n  t h e  
a b o v e  t o t a l s  l i s t e d  i n  T a b l e  V I I .  T a b l e  V I I I  s h o w s  t h e  
r e s u l t s  o f  t h e  t e s t s  f o r  b o t h  l i n e a r  a n d  q u a d r a t i c  t r e n d s .  
T h e  t e s t  f o r  a  l i n e a r  t r e n d  w a s  s i g n i f i c a n t  ( F  =  3 2 . 5 9 ;  
p  <  . 0 0 5  a t  d f  =  1 ,  4 0 ) .  T h e  t e s t  f o r  a  q u a d r a t i c  t r e n d  
y i e l d e d . a n  F  <  1 ,  n o t  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .  
T A B L E  V I I I  
T R E N D  A..~ALYSIS F O R  G S R  
- - - - - - - - - - - - - -----~-------
S o u r c e  
L i n e a r  
Q u a d r a t i c  
W i t h i n  t r i a l s  
S S  
5 3 . 1 3  
. 2 9  
6 5 .  3 · 4  
d f  
1  
l "  
4 0  
m s  
5 3 . 1 3  
. 2 9  
1 . 6 3  
F  
3 2 . 5 9 *  
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T h e s e  t r e n d  a n a l y s e s  c . o n f i r m e d  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  
p s y c h o g a l v a n i c  respo~se i s  a  l i n e a r  f u n c t i o n  o f  i n c r e a s i n g  
l e v e l s  o f  i n t i m a c y  i n  s e l f - d i s c l o s u r e .  
I I I .  A T T I T U D I N A L  R E S P O N S E  
4 0  
T h e  t h i r d  a n d  l a s t  h y p o t h e s i s  s t a t e d  t h a t  a t t i t u d i n a l  
r e s p o n s e  w i l l  b e  c u r v i l i n e a r ;  i . e . ,  i t  w a s  p r e d i c t e d  t h a t  
s u b j e c t s  w o u l d  c h o o s e  t o  c o n t i n u e  i n t e I · a c t i n g  w i t h  t h e  
m o d e r a t e  d i s c l o s e r  m o r e  o f t e n  t h a n  t h e y ·  c h o o s e  t h e  h i g h  o r  
l o w  d i s c l o s e r  f o r  . c o n t i n u e d  i n t e r a c t i o n .  
A  r a n k  o r d e r  o f  c h o i c e  o f  c o n f e d e r a t e  w a s  o b t a i n e d  a t  
t h e  e n d  o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  p r o c e d u r e  i n  t h e  m a n n e r  d e s c r i b e d  
i n  C h a p t e r  I I .  T h e  r e s u l t s  o f  e a c h  s u b j e c t ' s  r a n k i n g  a p p e a r  
i n  A p p e n d i x  B .  T a b l e  I X  s h o w s  c o n f e d e r a t e  ( H ,  M ,  a n d  L )  
r a n k i n g . t o t a l s .  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h e  l a s t  s u b j e c t  
s t a t e d  t h a t  h e  d i d  n o t  w a n t  t o  c o n t i n u e  i n t e r a c t i o n  w i t h  
. a : Q . Y .  o f  t h e  c o n f e d e r a t e s ,  a n d  t h a t  t h e  e x p e r i m e n t e r  e n t e r e d  
t i e d  r a n k s  o f  t w o  ( 2 )  f o r  t h e  L ,  M ,  a n d  H  c o n f e d e r a t e s  i n  
h i s  c a s e .  
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T A B I 1 E  I X  
S U M M A R Y  O F  W I L C O X S O N  ' I '  R A . . l ' \ f K I N G  T O T A L S  
· - - - - - -
-----------~----
I n  o r d e r  t o  t e s t  - G h e  h y p o t h e s i s ,  a  W i l c o x s o n  m a t c h e d -
p a i r s - s i g n e d  r a n k s  t e s t  ( W i l c o x s o n  T )  a s  p r e s e n t e d  b y  
F e r g u s o n  ( 1 9 5 9 ) ,  w a s  p e r f o r m e d  o n  t h e  r a n k  o r d e r  d a t a .  
C r i t i c a l  v a l u e  o f  T  f o r  t h e  p a i r i n g  o f  l o w  a n d  m o d e r a t e  c o n -
f e d e r a t e s  w a s  4 5 . 5 0 ,  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 0 5  l e v e l .  v~~en 
m o d e r a t e  a n d  h i g h  c o n f e d e r a t e  c h o i c e s  w e r e  p a i r e d ,  t h e  
c r i t i c a l  v a l u e  o f  T  w a s  5 3 . 5 0 ,  a l s o  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 0 5  
l e v e l .  
T h e  h y p o t h e s i s  t h e n ,  w a s  s t r o n g l y  s u p p o r t e d  •  
I V .  A D D I T I O N A L  D A T A  ! L l \ J " A L Y S I S  
B a r n a  ( i 9 7 0 )  s t a t e d  t h a t  r e v i e w e r s  o f  w o r k  o n  t h e  
p h y s i o l o g i c a l  m e a s u r e m e n t  o f  t e n s i o n  a n d  a n x i e t y  a r e  i n  
a g r e e m e n t  a s  t o  t h e  l a c k  o f  s u b s t a n t i a l  c o r r e l a t i o n  a m o n g  
t e n s i o n - a ! l X i e t y  i n d i c a t o r s .  N o t  w i t h s t a n d i n g  t h i s  p r o p o s i t i o n ,  
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4 2  
· a  m e a s u r e  o f  a s s o c i a t i o n  w a s  c o m p u t e d  f o r  E M G  a n d  G S R  t o  
l o w ,  m o d e r a t e ,  a n d  h i g h  s e l f - d i s c l o s u r e  •  
.  R e s p o n s e  s c o r e s  · w e r e  o b t a i n e d  f r o m  f i v e  5 - s e c o n d -
int~rvals a t  1 0 ,  2 0 ,  3 0 ,  4 0 ,  a n d  5 0  s e c o n d s .  I n  o r d e r  t o  
a s s e s s  t h e  d e g r e e  o f  c o r r e l a t i o n  i n  s h o r t e r  t i m e  i n t e r v a l s ,  
s c o r e s  r e p r e s e n t i n g  e a c h  i n t e r v a l  w e r e  o b t a i n e d  b y  s u m m i n g  
t h e  d e v i a t i o n  f r o m  b a s e l i n e  a t  f i v e  d i s c r e e t  p o i n t s  w i t h i n  
t h e  i n t e r v a l - - a s  s u g g e s t e d  b y  t h e  r e c t i l i n e a r  w r i t e - o u t  
c o o r d i n a t e s .  
R e s p o n s e  s c o r e s  o f  s e v e n  s u b j e c t s  ( c h o s e n  a t  r a n d o m )  
w e r e  p l a c e d  i n t o  a  P e a r s o n  r .  S i g n i f i c a n t  t  v a l u e s  
( t  <  . 0 5 )  w e r e  o b t a i n e d  f o r  o n l y  t w o - - i n d i c a t i n g  a  l a c k  o f  
c o r r e l a t i o n  f o r  f i v e  o f  t h e  s e v e n  s u b j e c t s  a n d  t h e r e b y  
t e r m i n a t i n g  t h e  a n a l y s i s .  
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D I S C U S S I O N  
T h e  f i n d i n g s  c o n f i r m  a l l  t h r e e  h y p o t h e s e s .  E l e c t r o -
m y o g r a p h i c  a n d  p s y c h o g a l v a n i c  r e s p o n s e  t o  l o w ,  m o d e r a t e ,  a n d  
h i g h  s e l f - d i s c l o s u r e  f r o m  o p p o s i t e - s e x e d  s t r a n g e r s  w a s  
l i n e a r ;  t h e  g r e a t e r  t h e  i n t i m a c y  o f  d i s c l o s u r e ,  t h e  g r e a t e r  
t h e  p h y s i o l o g i c a l  r e s p o n s e .  A t t i t u d i n a l  r e s p o n s e  w a s  
c u r v i l i n e a r .  S u b j e c t s  c h o s e  t h e  m o d e r a t e  d i s c l o s i n g  c o n f e d -
e r a t e  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  o f t e n  t h a n  t h e  h i g h  o r  l o w  d i s c l o s e r .  
~ex a n d  t o p i c  w e r e  c o n t r o l l e d ,  y e t  m a d e  n o  d i f f e r e n c e .  A n  
a n a l y s i s  o f  t h e s e  r e s u l t s  . f o l l o w s .  
T h e  p r e v i o u s l y  m e n t i o n e d  B a r n a - D u f f i a n  a n a l y s i s  
( C h a p t e ' r  I )  o f  p h y s i o l o g i c a l  m e a s u r e m e n t  o f  a c t i v a t i o n  s u g -
_ g e s t s  t h a t  a c t i v a t i o n  i s  p l e a s a n t  t o  a  p a r t i c u l a r  p o i n t  o f  
i n t e n s i t y ,  a f t e r  w h i c h  a n  o r g a n i s m ' s  w i t h d r a w a l  i n d i c a t e s  
t h e  s u b j e c t i v e  f e e l i n g  o f  a p p r e h e n s i o n  t h a t  w e  c a l l  " a n x i e t y .  : i  
· T h e  e l e c t r o m y o g r a p h  a n d  p s y c h o g a l v a n o m e t e r  a r e  d e v i c e s  t h a t  
~~~b-
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m e a s u r e  m u s c l e  t e n s i o n  a n d  e l e c t r i c a l  s k i n  r e s i s t a n c e ,  b o t h  
.  
f o r m s  o f  a c t i v a t i o n .  . I n  t h i s  s t u d y ,  a c t i v a t i o n  i n c r e a s e d  
w i t h  i n c r e a s i n g  inti~acy o f  d i s c l o s u r e .  A n d ,  w e  c a n  s a y  
t h a t  t h e  g r e a t  m a j o r i t y  o f  s u b j e c t s  " a p p r o a c h e d "  t h e  m o d e r a t e  
d i s c l o s e r ,  a n d  " w i t h d r e w "  f r o m  t h e  h i g h  a n d  l o w  d i s c l o s e r s - -
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a s  i n d i c a t e d  b y  t h e  r a n k  o r d e r  o f  c o n f e d e r a t e  c h o i c e  ( s e e  
T a b l e  I X  i n  C h a p t e r  ~II). 
T h e s e  r e s u l t s  l e n d  s u p p o r t  t o  B a r n a ' s  a n d  D u f f y ' s  
a n a l y s i s .  A n  a p p l i c a t i o n  o f  t h e i r  a n a l y s i s  m i g h t  r e a d  a s  
f o l l o w s :  t h e  m o d e r a t e  d i s c l o s i n g  c o n f e d e r a t e s  e v o k e d  e n o u g h  
a c t i v a t i o n  t o  s u f f i c i e n t l y  e x c i t e  o r  c h a l l e n g e  t h e  s u b j e c t s  
t o  p r e f e r  t h e m  f o r  c o n t i n u e d  i n t e r a c t i o n  t o  e i t h e r  t h e  h i g h  
o r  l o w  d i s c l o s i n g  c o n f e d e r a t e s .  I t  m i g h t  b e  t h a t  t h e  l o w  
d i s c l o s i n g  c o n f e d e r a t e s  b o r e d  t h e  s u b j e c t s  t h r o u g h  n o t  e n o u g h  
a c t i v a t i o n ;  t h e  h i g h  d i s c l o s e r s  b e i n g  t o o  i n t i m a t e  f o r  
s e l e c t i o n .  S u b j e c t  w i t h d r a w a l  f r o m  t h e  h i g h  d i s c l o s e r s  s u g -
g e s t s  t h a t  t h e  pers~nal n a t u r e  o f  t h e  s t i m u l u s  m a t e r i a l  
c a u s e d  " a n x i e t y "  a m o n g  t h e  m a j o r i t y  o f  s u b j e c t s .  T h i s  l e n d s  
p a r t i a l  c r e d e n c e  t o  C o z b y ' s  ( 1 9 7 2 )  n o t i o n  t h a t  h i g h  d i s c l o s i n g  
o t h e r s  a r o u s e  s u f f i c i e n t  a n x i e t y  f o r  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
l i k i n g  a n d  ~ntimacy o f  d i s c l o s u r e  t o  b e  c u r v i l i n e a r  ( s e e  
C h a p t e r  I I ) .  
T h e  r e s u l t s  a l s o  h a v e  i m p l i c a t i o n s  f o r  i n t e r p e r s o n a l  
r e l a t i o n s h i p  s a t i s f a c t i o n .  T h o s e  h a v i n g  d i f f i c u l t y  i n  
· e f f e c t i v e l y  e n g a g i n g  o t h e r s  i n  t h e  i n i t i a l  e n c o u n t e r  m a y  b e  
d i s c l o s i n g  i n f o r m a t i o n  t h a t  i s  ~ither o v e r l y  i n t i m a t e ,  o r  
n o t  i n t i m a t e  e~ough. T h i s  s t u d y  s h o w s  t h a t  m o d e r a t e l y  
i n t i m a t e  d i s c l o s u r e  i s  r e c e i v e d  b e s t .  
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L i m i t a t i o n s  o f  t h e  Stud~ 
A s  w i t h  a l l  i n v e s t i g a t i o n s  i n  c o n t r i v e d  l a b o r a t o r y  
s e t t i n g s ,  t h e r e  a r e  l i m i t s  t o  t h e  g e n e r a l i z a b i l i t y  o f  t h e  
r e s u l t s .  F o r  e x a m p l e ,  t h e r e  a r e  f e w  t i m e s  w h e n  w e  w i l l  c o n -
. f r o n t  s t r a n g e r s  w h o  w i l l  t a l k  t c  u s  . f o r  o n e  m i n u t e  o n l y ,  
w h i l e  w e  a r e  c o n n e c t e d  t o  a  p h y s i o g r a p h ,  n o t  a l l o w e d  t o  
r e s p o n d  v e r b a l l y  o r  n o n v e r b a l l y .  Y e t ,  t h e r e  a r e  a n  u n t o l d  
n u m b e r  o f  v a r i a b l e s  a f f e c t i n g  t h e  i n i t i a l  i n t e r p e r s o n a l  
e n c o u n t e r  w h i c h  a r e  b e y o n d  t h e  i n v e s t i g a t o r ' s  c o n t r o l  i n  a  
g i v e n ·  s t u d y .  A  b a r r o o m  s e t t i n g  w o u l d  d i f f e r  f r o m  a  P T A  
m e e t i n g ,  a n d  t h e s e  w o u l d  d i f . f e r  m a r k e d l y  t · I · o m  t h e  c o u n s e l i n g  
o f f i c e  w h e r e  i n t i m a t e  s e l f - d i s c l o s u r e  m i g h t  b e  c o n s i d e r e d  a  
n o r m .  N o t  o n l y  d o e s  s e t t i n g  m a k e  a  d i f f e r e n c e ,  b u t  t h e  
g o a l s  b o t h  m e m b e r s  o f  t h e  h e t e r o s e x u a l  d y a d  h a v e  f o r  t h e  
p o t e n t i a l  r e l a t i o n s h i p  w o u l d  a f f e c t  t h e  k i n d  a n d  a m o u n t  o f  
s e l f - d i s c l o s u r e  a p p r o p r i a t e  t o  t h e  e n c o u n t e r .  F o r  e x a m p l e ,  
i f  o n e  i s  o n l y  s e e k i n g  s y m p a t h y ,  h i g h l y  i n t i m a t e  s e l f -
d i s c l o s u r e  m a y  b e  n e c e s s a r y  t o  a c h i e v e  t h e  d e s i r e d  o u t c o m e .  
H o w e v e r ,  t h i s  s t u d y ' s  f i n d i n g s  s u g g e s t  t h a t  i f  o n e ' s  g o a l s  
i n c l u d e  c o n t i n u e d  i n t e r a c t i o n ,  t h e n  h i g h l y  intim~te s e l f -
d i s c l o s u r e  u p o n  f i r s t  m e e t i n g  m a y  n o t  b e  a n  e f f e c t i v e  
.  
s t r a t e g y .  S e t t i n g  a n d  g o a l s  a r e  o n l y  t w o  o f  t h e  m a n y  v a r i -
a b l e s  t o  c o n s i d e r .  
A n o t h e r  l i m i t a t i o n  i s  t h e  i n t e r - s u b j e c t  v a r i a b i l i t y  
i n v o l v e d  i n  t h e  e x p e r i m e n t e r ' s  p l a c e m e n t  o f  t h e  E M G  e l e c t r o d e s .  
4 6  
T h i s  m a y  a l s o  a c c o u n t  f o r  t h e  s t a t i s t i c a l l y  n o n s i g n i f i c a n t ·  
F  w h e n  c o m p a r i n g  m o d e r a t e  a n d  h i g h  E J : ' ! G  or~hogonal t o t a l s .  
S u g g e s t i o n s  f o r  F u t u r e  R e s e a r c h  
T i m i n g  o f  s e l f - d i s c l o s u r e  s e e m s  t o  b e  a  c r u c i a l  v a r i -
a b l e  w h e n  t h e  i n f o r m a t i o n  i s  o f  a n  i n t i m a t e  n a t u r e .  S e l f -
d i s c l o s u r e  a t  d i f f e r e n t  s t a g e s  o f  r e l a t i o n s h i p  a f f e c t  
d i f f e r e n t  p e o p l e  i n  d i f f e r e n t  w a y s .  G i v e n  t h e  r e s u l t s  o f  
t h i s  s t u d y ,  q u e s t i o n s  t h a t  a r i s e  i n c l u d e :  e x a c t l y  w h e n ,  o r  
a t  w h a t  s t a g e  o f  r e l a t i o n s h i p  i s  i t  a p p r o p r i a t e  t o  e n g a g e  
i n  h i g h l y  i n t i m a t e  s e l f - d i s c l o s u r e ?  C a n  w e  d i s t i n g u i s h  
w h i c h  p e o p l e  w i l l  r e c e i v e  i n t i m a t e  s e l f - d i s c l o s u r e  e a r l y  i n  
a  r e l a t i o n s h i p  b e t t e r  t h a n  o t h e r s ?  W h a t  c a n  w e  l o o k  f o r  i n  
a n o t h e r ' s  a p p e a r a n c e ,  c o m m u n i c a t i o n ,  p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r -
i s t i c s  t o  g i v e  u s  c l u e s  t o  t h e s e  q u e s t i o n s ?  A n s w e r s  t o  t h e s e  
q u e s t i o p s  m i g h t  m i n i m i z e  t h e  r i s k s  a  c o m m u n i . c a t o r  f a c e s  w h e n  
d i s c l o s i n g  h i g h l y  p e r s o n a l  i n f o r m a t i o n .  
A  p r o b l e m  a p p a r e n t  i n  t h e  t h e o r e t i c a l  a n d  e m p i r i c a l  
l i t e r a t u r e  o n  s e l f - d i s c l o s u r e  i s  a  c o n c e p t u a l  f u z z i n e s s  
s u r r o u n d i n g  t h e  d i s c l o s u r e  c o n c e p t  i t s e l f .  J o u r a r d ' s  d e f i n i -
t i o n  i s  
1 1
t h e  a c t  o f  r e v e a l i n g  p e r s o n a l  i n f o r m a t i o n  t o " o t h e r s "  
( J o u r a r d  1 9 7 1 )  • •  T h i s  i s  t h e  o n e  m o s t  o f t e n  u s e d  a n d  t h e r e -
f o r e  h a s  b e e n  e m p l o y e d  i n  t h i s  s t u d y .  H o w e v e r ,  i t  i s  v a g u e  
a n d  d o e s  n o t  d i s c r i m i n a t e  f r o m  c e r t a i n  n o n d i s c l o s u r e  p h e n o m -
- e n a  s u c h  a s  t h e  w a y  w e  d r e s s ,  c e r t a i n  g e s t u r e s ,  a n d  t h e  
l i k e .  
_ _ _ _ . , . - - .  
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O t h e r  w r i t e r s  h a v e  o f f e r e d  a l  t e r n a t i  v . e s .  F o r  e x a m p l · e ,  
C u l b e r t  d e f i n e s  s e l f - d i s c l o s u r e  i n  t h i s  w~y: 
S e l f - d i s c l o s u r e  r e f e r s  t o  a n  i n d i v i d u a l ' s  e x p l i c i t l y  
c o m m u n i c a t i n g  t o  o n e  o r  m o r e  o t h e r s  s o m e  p e r s o n a l  
i n f o r m a t i o n  t h a t  h e  b e l i e v e s  t h e s e  o t h e r s  w o u l d  b e  
u n l i k e l y  t o  a c q u i r e  u n l e s s  h e  h i m s e l f  d i s c l o s e s  i t .  
M o r e o v e r ,  t h i s  i n f o r m a t i o n  m u s t  b e  " p e r s o n a l l y  p r i -
v a t e " ;  t h a t  i s ,  i t  m u s t  b e  o f  s u c h  a  n a t u r e  t h a t  
i t  i s  n o t  s o m e t h i n g  t h e  i n d i v i d u a l  w o u l d  d i s c l o s e  
t o  e v e r y o n e  w h o  m i g h t  i n q u i r e  a b o u t  i t .  ( i n  
M i l l e r  &  S t e i n b e r g  1 9 7 5 )  
~
1
his d e f i n i t i o n  s e e m s  s o u n d  t o  t h i s  w r i t e r ,  t h o u g h  
s o m e  m i g h t  f i n d  i t  t o o  r e s t r i c t i v e - - t h a t  i t  e l i m i n a t e s  d i s -
c l o s u r e  l o w  i n  i n t i m a c y  v a l u e .  T h e r e  i s  s t i l l  a  n e e d  f o r  
w o r k  i n  t h e  a r e a  o f  d e f i n i t i o n .  
F u t u r e  i n v e s t i g a t i o n s  s h o u l d  a l s o  i n c l u d e  r e s e a r c h  
i n t o  t h e  e f f e c t s  o f  d i f f e r e n t  l e v e l s  o f  d i s c l o s u r e  i n  
s p e c i f i c  c o m m u n i c a t i o n  c o n t e x t s  s u c h  a s  t h e  j o b  i n t e r v i e w ,  
c l a s s r o o m  t e a c h i n g ,  a n d  p u b l i c  a d d r e s s  s i t u a t i o n s .  O t h e r  
i n v e s t i g a t i o n s  m i g h t  l o o k  a t  o p t i m a l  d i s c l o s u r e  l e v e l s  i n  
~ 
s m a l l  g r o u p s  w i t h  d i f f e r e n t  t a s k s ,  g o a l s ,  a n d  s o c i a l  c o n -
c e r n s .  C o m m u n i c a t i o n  c o n t e x t  h a s  b e e n ,  h e r e t o f o r e ,  a  
r e l a t i v e l y  n e g l e c t e d  v a r i a b l e .  
S u J U m a r y  
T h e  r e s l . 1 . l t s  o f  t h e  s t u d y  c o n f i r m e d  a . 1 1  t h r e e  h y p o t h e s e s :  
1 .  C h a n g e  o f  e l e c t r o m y o g r a p h i c  r e s p o n s e  w a s  a  l i n e a r  f u n c -
t i o n  o f  t h e  i n t i m a c y . o f  t h e  s t i m u l u s  s t a t e m e n t .  E l e c t r o m y o -
g r a p h i c  r e s p o n s e  i n c r e a s e d  w i t h  i n c r e a s i n g  l e v e l s  o f  d i s -
c l o s u r e .  
 ~ 
;
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2 .  C h a n g e  o f  p s y c h o g a l v a n i c .  r e s p o n s e s  w a s  a  l i n e a r  f u n c t i o n  
o f  t h e  i n t i m a c y  o f  t h e  s t i m u l u s  s t a t e m e n t .  P s y c h o g a l v a n i c  
r e s p o n s e  i n c r e a s e d  w i t h  i n c r e a s i n g  l e v e l s  o f  d i s c l o s u r e .  
3 .  A t t i t u d i n a l  r e s p o n s e  w a s  c u r v i l i n e a r .  S u b j e c t s  c h o s e  t o  
c o n t i n u e  i n t e r a c t i o n  w i t h  t h e  m e d i u m  d i s c l o s e r  s i g n i f i c a n t l y  
m o r e  o f t e n  t h a n  t h e y  c h o s e  e i t h e r  t h e  h i g h  o r  l o w  d i s c l o s e r .  
T h e  l i n e a r  p h y s i o l o g i c a l  a n d  c u r v i l i n e a r  ~ttitudinal 
r e s p o n s e s  s u g g e s t  t h a t  B a r n a  a n d  D u f f y  w e r e  c o r r e c t  i n  
t h e o r i z i n g  t h a t  i n c r e a s i n g  a c t i v a t i o n  i s  p l e a s a n t  t o  a  
p a r t i c u l a r  p o i n t  o f  i n t e n s i t y  a f t e r  w h i c h  t h e  s t a t e  o f  
a n x i e t y  i s  r e a c h e d .  
T o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e  r e s u l t s  a r e  g e n e r a l i z a b l e ,  t h i s  
i n v e s t i g a t i o n  d e m o n s t r a t e s  t h a t  h i g h l y  i n t i m a t e  o r  n o n i n t i m a t e  
s e l f - d i s c l o s u r e  e a r l y  i n  a n  i n i t i a l  h e t e r o s e x u a l  e n c o u n t e r  i s  
n o t  a s  ~ffective f o r  f a c i l i t a t i n g  c o n t i n u e d  i n t e r a c t i o n  a s  i s  
m o d e r a t e l y  i n t i m a t e  s e l f - d i s c l o s u r e .  
I  
I  
i  
I  
I  
I  
R E F E R E N C E S  C I T E D  
A l t m a n ,  I .  ,  a n d  H a y t h o r n ,  W .  W .  1 9 6 5 .  
1 1  
I n t e r p e r s o n a l  
e x c h a n g e  i n  i s o l a t i o n , "  S o c i o m e t r y : ,  2 8 :  4 1 1 - 4 2 6 .  
~~~~-· ,  a n d  T a y l o r ,  D .  A .  1 9 7 3 .  S o c i a 1 - - 1 ? J l _ n e t r a t i o n :  T h e  
d e v e l o p m e n t  o f  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i n .  N e w  Y o r k :  
H o l t ,  R i n e h a r t  &  W i n s t o n .  
B a c h ,  G .  R . ,  a n d  D e u t s c h ,  R .  M .  1 9 7 0 .  P a i r i n _ g _ .  N e w  Y o r k :  
A v o n  B o o k s .  
B a r n a ,  L .  M .  1 9 7 0 .  " E f f e c t s  o f  s y s t e m a t i c  r e l a x a t i o n  
t r a i n i n g , "  M . A .  t h e s i s ,  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y .  
B e n e d i c t ,  B .  A .  1 9 7 1 .  " T h e  e f f e c t s  o f  s e l f - d i s c l o s u r e  o n  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t r u s t , "  D i s s e r t a t i o n  A b s t r a c t s  
I n t e r n a t i o n a l ,  3 1 :  ( 9 - B ) ,  5 6 0 1 .  
B e r n a r d ,  J .  1 9 6 8 .  T h e  s e x  g a m e .  N e w  Y o r k :  A t h e n e u m .  
B e r s c h e i d ,  E . ,  a n d  W a l s t e r ,  E .  H .  1 9 6 9 .  I n t e r p e r s o n a l  
a t t r a c t i 9 n .  R e a d i n g :  A d d i s o n - W e s l e y  P u b l i s h i n g  C o . ,  
I n c .  
G e r t n e r · ,  B .  C .  1 9 7 1 .  " J : h e  e x c h a n g e  o f  s e l f - d i s c l o s u r e  i n  
s a m e  s e x e d  a n d  h e t e r o s e x u a l  g r o u p s  o f  s t r a n g e r s , "  
D i s s e r t a t i o n  A b s t r a c t s  I n t e r n a t i o n a l ,  3 1 :  ( 9 - A ) ,  4 8 8 5 .  
C h i t t i c k ,  E .  V . ,  a n d  H i m m e l s t e i n ,  P .  1 9 6 7 .  " ' r h e  m a n i p u -
l a t i o n  o f  s e l f - d i s c l o s u r e , "  J o u r n a l  o f  P s y c h o l o g y ,  
6 5 :  1 1 : 7 - 1 2 1 .  
· C o z b y ,  P .  C .  1 9 7 2 .  " S e l f - d i s c l o s u r e ,  r e c i p r o c i t y ,  a n d  
l i k i n g ,  
1 1  
S o c i o m e t r : v : ,  3 5 :  1 5 1 - 1 6 0 .  ·  
1 9 7 3 . .  " S e l f - d i s c l o s u r e :  A  l i t e r a t u r e  r e v i e w ,  
1 1  
gsy~hological B u l l e t i n ,  7 9 :  7 3 - 9 1 .  
D i m o n d ,  R .  E . ,  a n d  M u n z ,  D .  C .  1 9 6 7 .  " O r d i n a l  p o s i t i o n  o f  
b i r t h  a n d  s e l f . . : . d i s c l o s u r e  i n  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s , "  
P s y c h o l o g i c a l  R e p o r t s ,  2 1 :  8 2 9 - 8 3 3 .  
D u f f y ,  E .  1 9 6 2 .  A c t i v a t i o n  a n d  b e h a v i o r .  
N e w  Y o r k :  
J o h n  W i l e y  a n d  S o n s ,  I n c  .  
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E h r l i c h ,  · H .  J . ,  a n d  R a e v e n ,  : b .  B .  1 9 7 1 .  " R e c i p r o c a l  s e l . f - .  
d i s c · l o s u r e  i n  a  d y a d , "  J o u r n a l  o f  E x u e r i m e n t a l  S o c i a l  
P s y c h o l o g y ,  7 :  3 8 9 - 4 0 0 .  
F a s t ,  J .  1 9 7 1 .  
N e w  Y o r k :  
T h e  i n c o ! f i l l 9 - t i b i l i  t y  o f  m e n  a n d  w o m e n .  
A v o n  B o o k s .  
F e r g u s o n ,  G .  A .  1 9 5 9 .  Stati~tical a n a l y s i s  i n  p s y c h o l o g x  
a n d  e d u c a t i o n .  N e w  Y o r k :  M c G r a w - H i l l  B o o k  C o . ,  I n c .  
F i t z g e r a l d ,  M .  P .  1 9 6 3 .  " S e l f - d i s c l o s u r e  a n d  e x p r e s s e d  
s e l f - e s t e e m ,  s o c i a l  d i s t a n c e ,  a n d  a r e a s  o f  t h e  s e l f  
r e v e a l e d , "  J o u r n a l  o f  P s y c h o l Q . g y ,  5 6 :  4 0 5 - 4 1 2 .  
G i l b e r t ,  S .  J .  1 9 7 3 .  " A  s t u d y  o f  t h e  e f f e c t s  o f  s e l f -
d i s c l o s u r e  o n  i n t e r p e r s o n a l  a t t r a c t i o n  a n d  t r u s t  a s  
a  f u n c t i o n  o f  s t i u a t i o n a l  a p p r o p r i a t e n e s s  a n d  t h e  s e l f -
e s t e e m  o f  t h e  r e c i p i e n t , "  D i s s e r t a t i o n  A b s t r a c t s  
I n t e r n a t i o n a l ,  3 3 :  ( 8 - A ) ,  4 5 6 6 - 7 .  
H a l v e r s o n ,  C .  F .  J r . ,  a n d  S h o r e ,  R .  E .  1 9 6 9 .  " S e l f -
d i s c l o s u r e  a n d  i n t e r p e r s o n a l  f u n c t i o n i n g ,
1 1  
J o u r n a l  o f  
C o n s u l t i n g  a n d  C l i n i c a l  , P s y c h o l o g y ,  3 3 :  2 1 3 - 2 1 7 .  
H o m a n s ,  G .  C .  
. f o r m s .  
1 9 6 1 .  S o c i a l  b e h a v i o r :  I t s  e l e m e n t a r y  
N e w  Y o r k :  H a r c o u r t ,  B r a c e  &  W o r l d ,  I n c  .  
H o o d ,  T .  C . ,  a n d  B a c k ,  K .  W .  1 9 7 1 .  " S e l f - d i s c l o s u r e  a n d  
t h e  v o l u n t e e r ;  A  s o u r c e  o f  b i a s  i n  t h e  l a b o r a t o r y , "  
J o u r n a l  o f  P e r s o n a l i t . : z _ _ a n d  S o c i a l  P s y c h o l . Q E . X ,  1 7 :  
1 3 0 - 1 3 6 .  
J o n e s ,  E .  E . ,  a n d  G o r d o n ,  E .  M .  1 9 7 2 .  " T i m i n g  o f  s e l f -
.  d i s c l o s u r e  a n d  i t s  e f . f e c t  o n  p e r s o n a l  a t t r a c t i o n , "  
J o u r n a l  o f  P e r s o n a l i t y  a n d  S o c i a l  P s y c h o l o g y ,  2 4 :  
3 5 8 - 3 6 5 .  
J o u r a r d ,  S .  M .  1 9 5 9 .  " H e a l t h y  p e r s o n a l i t y  a n d  s e l . f -
d i s c l o s u r e , "  M e n t a l  Hygien~, 4 3 :  4 9 9 - 5 0 7 .  ( a )  
1 9 5 9 .  " S e l f - d i s c l o s i _ + r e  a n d  o t h e r - c a t h e x i s , "  
J o u r n a l  o f  A b n o r m a l  a n d  S o c i a l  ~sxchology, 5 9 :  4 2 8 -
4 3 1 .  ( b )  
.  1 9 6 1 .  " A g e  t r e n d s  i n  s e l f - d i s c l o s u r e , "  
. M e r r i l l - P a l m e i j u a r t e r l y ,  7 :  1 9 1 - 1 9 7 .  
~~~~· 1 9 6 4 .  T h e  t r a n s p a r e n t  s e l f .  P r i n c e t o n :  
V a n  N o s t r a n d .  
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_  1 9 7 1 .  S e l f - d i s c l . o s u r e :  A n  e~e.rimental a n a l y s i s  
o f  t h e  t r a n s p a r e n t  s e l f .  N e w  Y o r k :  W i l e y -
I n t e r s c i e n c e .  
,  a n d  F r i e d m a n ,  R .  " E x p e r i m e n t e r - s u b j e c t  ' d i s t a n c e •  
a n d  s e l f - d i s c l o s u r e , "  _ J o u r n a l  o f  P e r s o n a l i t y  a : q _ c l  
. S o c i a l  P s y c h o l o g y ,  1 5 :  2 7 8 - 2 8 2 .  
_ _ _ _ _  ,  a n d  L a n d s m a n ,  M .  J .  1 9 6 0 .  " C o g n i t i o n ,  c a t h e x i s ,  
a n d  t h e  ' d y a d i c  e f f e c t '  i n  m e n ' s  self-~isclosing 
b e h a v i o r ,  "  : M e r r i l l - P a l m e r  Q . u a r t e r l y ,  6 :  1 7 8 - 1 8 6 .  
,  a n d  L a s a k o w ,  P .  1 9 5 8 .  " S o m e  f a c t o r s  i n  s e l f -
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